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CELOVITO RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI NA PRIMERU 
CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI GAJKE 
 
V magistrskem delu bomo predstavili celovit sistem ravnanja s komunalni odpadki od 
zbiranja, predelave, obdelave in odlaganja, s čimer se ukvarja razbremenilna logistika.  
Z vidika veljavne zakonodaje bomo ocenili ustreznost sedanjih tehnologij obdelave in 
predelave za doseganje zakonskih zahtev.  
 
V drugem delu pa bomo poskušali rešiti problematiko bioloških odpadkov v ostanku 
komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju s pomočjo nove tehnologije obdelave. 
Kot končni produkt bomo pridobili snov z nizkim deleţem bioloških odpadkov v 
strukturi namenjeni za odlaganje, ter kompost primeren za trg. Z novo tehnologijo bomo 
pri obdelavi odpadkov izkoriščali toplogredni plin metan, ki bo nastajal pri samem 
procesu, ter ga seţigali na motorju z notranjim izgorevanjem. Produkt seţiga bo 
predstavljala električna energija in toplotna energija. S tem bomo centru zagotovili 
delno  energetsko avtonomijo, oziroma neodvisnosti iz obnovljivih virov energije, ki 
postaja v današnjem času vse bolj atraktivna. 
 
 
KLJUČNE BESEDE: razbremenilna logistika, komunalni odpadki, ločeno zbiranje 
odpadkov, ravnanje z odpadki,  
 
INTEGRATED TREATMENT OF MUNICIPAL WASTE ON EXAMPLE IN 
THE CENTRE OF THE WASTE GAJKE 
 
The purpose of the present thesis is to present a comprehensive system of treatment of 
the municipal waste, including collection, recycling, treatment and disposal, which are 
subject of Reverse logistic. In terms of current legislation we will evaluate the adequacy 
of the current treatment and processing technologies to achieve law requirements. 
 
In the second part, we will try to solve the problem of biological waste in the rest of the 
waste, which is meant to go to the landfill through new treatment technologies. As the 
final product we will yield a substance with low share of biological waste in the 
structure for disposal, and compost appropriate for the marketplace.  New technology of 
waste treatment will base on the greenhouse gas methane arisen from the process, which 
will latter be burned in a combustion engine. The product will be represented by the 
combustion of electricity and thermal energy. This will provide a Center with partial 
energy autonomy and assure its independence from renewable energy sources, which 
nowadays are becoming increasingly attractive. 
 
 
KEYWORDS: reverse logistic, municipal waste, separated collection of waste, waste 
treatment 
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KRATICE Z AKRONIMI 
 
CERO – center za ravnanje z odpadki 
OVE – obnovljivi viri energije 
SPTE – soproizvodnja toplotne in električne energije 
ARSO – agencija Republike Slovenije za okolje 
IRSOP – inšpektorat Republike Slovenije za  okolje in prostor 
ZVO – zakon o varstvu okolja 
UR. L. RS – uradni list Republike Slovenije 
BIOO – biološki odpadki 
OEEO – odpadna  električna in elektronska oprema 
PET – polyethylene terephthalate 
PVC – polyvinyl cloride 
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UVOD 
 
Zaostrenost poslovanja na svetovnih, regionalnih in lokalnih trgih vse bolj poudarja 
zraven ekonomskih tudi ekološko dimenzijo poslovanja. Vse več se govori o viziji 
trajnostnega razvoja, ki bi nas popeljala iz nastale krize v odnosu med naravo in druţbo 
in tako ohranila blaginjo skozi čas. Predvsem ponovna uporaba oziroma izraba 
energetske vrednosti odpadkov sta tista elementa, ki se dandanes uspešno uveljavljata. 
 
Z vse večjimi zahtevami po zmanjševanju emisij CO2 iz fosilnih goriv in teţnjo po 
energetski avtonomiji, oziroma neodvisnosti ter z občutnim dvigom cen energije postaja 
izraba lokalnih delno ali povsem obnovljivih virov energije vse bolj atraktivna. Če 
dodamo še pritiske, ki jih povzročajo vse višje zahteve po varovanju okolja je uporaba 
(izraba) biomase in bioloških odpadkov vse bolj zanimiva. Zelo aktualen je problem 
odpadkov na deponijah. Srečujemo se s prostorsko omejenostjo, ceno odpadkov,…itd.. 
Hkrati pa konstantno raste svetovno povpraševanje po energiji. Z jasnim pogledom v 
prihodnost lahko ugotovimo, da se na eni strani srečujemo s preveliko količino 
odpadkov in na drugi strani s pomanjkanjem energije.  
 
Predstavitev problema 
 
Cilj magistrske naloge je celovito obdelati  vse vrste komunalnih odpadkov s primerom 
na centru za ravnaje z odpadki v Gajkah. Zaradi vse ostrejših zakonodajnih zahtev, 
marsikateri center v Sloveniji ne izpolnjuje zahtev zakonodaja. Teţave se pojavijo pri 
odpadkih, ki se odloţijo v telo deponije. Preseţene so vrednosti bioloških odpadkov v 
sami sestavi komunalnih odpadkov primernih za odlaganje. Z Operativnim programom 
odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih biorazgradljivih 
odpadkov za obdobje 2009–2013 (Vlada RS, 27. marec 2008) smo si zadali cilj, ki ga 
bo teţko doseč z obstoječo tehnologijo.  V primeru nedoseganja dovoljenih vrednosti 
bodo centri imeli nemalo teţav. 
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Predstavitev okolja 
 
Center za ravnaje z odpadki CERO Gajke leţi na območju Mestne občine Ptuj in je ţe 
ob svojem začetku, ki sega v leto 2001, zasnovan kot eden najsodobnejših tovrstnih 
centrov, ki omogoča celovito obravnavo vseh frakcij komunalnih odpadkov. V letu 
2009 se je zagotavljal prevzem, obdela, predelava in odstranjevanje (odlaganje) 
odpadkov za 75.580 prebivalcev oziroma za 17 občin Spodnjega Podravja: Cirkulane, 
Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, 
Podlehnik, Sveti Andraţ v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Ţetale, ter 
mestne občine Ptuj. Občina Hoče-Slivnica je v sistem vključena od 01.09.2009, občina 
Šentilj pa od 01.01.2010. CERO Gajke tako zagotavlja prevzem, obdelavo, predelavo in 
odstranjevanje (odlaganje) odpadkov za 95.150 prebivalcev.  
 
Izvajalec javne sluţbe  je podjetje Čisto mesto Ptuj d.o.o. d.o.o.. Gre za uspešen primer 
sodelovanja javnega in zasebnega kapitala. 73 odstotni lastnik podjetja je privatna 
druţba Saubermacher Slovenija d.o.o., 27 odstotni lastnik pa Komunalno podjetje Ptuj . 
V skupini Saubermacher Slovenija d.o.o. posluje 7 druţb, ki skupaj zaposluje  več kot 
330 sodelavcev, ki ustvarijo letno 26 milijonov evrov prihodkov.  V celotnem 
mednarodnem koncernu pa je zaposlenih okrog 3.400 sodelavcev, ki letno ustvarijo več 
kot 200 milijonov evrov prihodkov. Na področju ločenega zbiranja in recikliranja 
odpadkov oskrbuje koncern Saubermacher več kot 1.600 občin ter 40.000 strank iz 
obrti, industrije in storitvenih dejavnosti. Z več kot 60 povezanimi druţbami v Avstriji, 
Sloveniji, na Madţarskem, Češkem, v Romuniji, Bolgariji, Srbiji in Makedoniji 
prispeva koncern k izgradnji sodobnih okoljskih standardov v Evropi. Mreţa 
partnerskih podjetij omogoča koncernu Saubermacher, da strankam na določenem 
območju ponudi celovite rešitve (Saubermacher Slovenija d.o.o., 2009).  
 
Področje delovanja podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o. se lahko razdeli na nekaj sklopov: 
 zbiranje in prevoz odpadkov; 
 obdelava in predelava mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih 
odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij, nevarnih komunalnih 
odpadkov in preostanka komunalnih odpadkov; 
 odlaganje preostanka komunalnih odpadkov v obliki bal. 
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Sistem ravnanja z odpadki v podjetju temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na 
izvoru, nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij, ter nenazadnje na CERO Gajke. 
 
V podjetju so v ospredju tri ključna področja filozofije (Saubermacher Slovenija d.o.o., 
2009): 
 usmerjenost k strankam na trgu, kjer na podlagi stalnega dialoga z našimi strankami 
poznamo njihove potrebe in zahteve, ter jim tako prilagodimo našo ponudbo; 
 usmerjenost h kakovosti na vseh področjih izvajanja storitev; 
 usmerjenost k sodelavcem. 
 
Vsebina dela 
 
Magistrska naloga definira in opiše celovito ravnanje z odpadki na primeru centra 
CERO
1
 Gajke. Opozori na njegove prednosti in slabosti v regiji ter moţnosti 
nadaljnjega razvoja z uvedbo novih tehnologij. 
 
V prvem delu naloge so predstavljene teoretične osnove z vlogo logistike pri ravnanju z 
odpadki, z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, ter širšim orisom stanja v 
Sloveniji.  
 
V drugem delu naloge je predstavljen konkretni primer CERO Gajke s posnetkom 
obstoječega stanja, vrstami tehnologij obdelave in količinami surovin odpadkov, ter 
kritično analiza na obstoječe stanje z vidika zakonodajnih zahtev. 
 
V tretjem poglavju je obdelana prenova sistema ravnanja z odpadki, glede na dobljene 
rezultate iz kritične analize iz drugega poglavja. Prenova sistema je vpeljana v obstoječe 
stanje in predstavlja nadgradnjo, ki zadostuje zakonskim zahtevam, ter doda novo 
poglavje pri koriščenju odpadkov za proizvodnjo električne in toplotne energije, ki ne 
temelji na principu seţigalnice. 
 
V zadnjem poglavju so opisane moţnosti uvedbe nove tehnologije in nadaljnjega 
razvoja. 
                                                 
1 CERO center za ravnanje z odpadki 
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Namen in cilji raziskave 
 
Cilji magistrskega dela je raziskati moţnosti uporabe novih tehnologij obdelave in 
predelave ostanka komunalnih odpadkov s ciljem zmanjšanja bioloških odpadkov v 
sami sestavi primerni za odlaganje, zmanjšanja deponiranja odpadkov in izločanje 
metana na deponijah, kar je posledica bioloških odpadkov. Cilj je uvesti novo 
tehnologijo v obstoječe stanje z moţnostjo souporabe obstoječe tehnologije, ki se nahaja 
na centru.  
 
Z uvedbo nove tehnologije bi zagotovili  delno energetsko neodvisnosti centra. Lastni 
viri OVE
2
 ali odpadkov predstavljajo skoraj v vsaki regiji dovolj velik potencial za 
zagotavljanje preteţne energetske neodvisnosti regije. Z osvojitvijo ustreznih tehnologij 
je moţno v vsaki regiji, ki ima tudi center za ravnanje z odpadki, vzpostaviti delno 
energetsko neodvisnost. Gre za SPTE
3
, kjer dobljeno toploto uporabljamo za ogrevanje 
zgradb. Energetska neodvisnost in SPTE pomenita pomemben prispevek k ravnanju z 
odpadki, na eni strani in zmanjševanju okoljskih vplivov pridobivanja energije na drugi 
strani.  
 
Metode raziskovanja 
 
Pri izdelavi magistrske naloge je uporabljenih več metod, ki se medsebojno 
dopolnjujejo. 
 
Pri opisovanju posameznih karakteristik samega centra CERO Gajke bo uporabljena 
metoda opisa (deduktivna metoda). 
 
Na podlagi obdelav podatkov o količinah odpadkov bomo opis trenutnega stanja 
prikazali s statistično metodo. 
 
Metoda kompilacije bo uporabljena pri spoznanjih in stališčih od drugih avtorjev. 
Metodo analize in sinteze pa bomo uporabili za analiziranje razmer v tretjem poglavju 
pri kritični analizi ravnanja z odpadki  na CERO Gajke. 
                                                 
2 OVE obnovljivi viri energije 
3 SPTE soproizvodnja toplotne in električne energije 
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1 LOGISTIKA IN PROIZVODNO PODJETJE 
 
1.1 Pomen in razvoj logistike  
 
Pomen logistike je zadovoljevanje  potreb organizacije po premagovanju prostorskih in 
premeščanju časovnih razlik med viri materiala (dobavitelji) in proizvodnim 
podsistemom organizacije od tod pa do točke ţelene dostave proizvodov (Mihelič, 2001, 
117).  
 
Danes je logistika ţe tako razvita, de je pojem logistike nujno definirati na dva 
načina (Zelenika, 2005, 22-23):  
 logistika kot znanstvena disciplina, ki interdisciplinirano in multidisciplinirano  
proučuje in uporablja zakonitosti planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole  
tokov materiala, ljudi in informacij v sistemu;  
 logistika kot aktivnost, ki zajema vse dejavnosti, ki so potrebne za kompleksno  
pripravo in realizacijo prostorske in časovne transformacije dobrin in znanja,  
vključno z informacijskimi in energetskimi tokovi. Te dejavnosti se z uporabo  
človeških potencialov in sredstev dajejo na razpolago trţnim sistemom, tako da  
so trţne dobrine v pravem času na pravem mestu, v zahtevani količini, kvaliteti  
in ceni s spremljajočimi informacijami, ki se nanašajo na trţne dobrine. Vse  
skupaj pa teţi k zmanjševanju stroškov.  
 
1.1.1 Pomen logistike za podjetje  
 
Po načelu 5P mora logistika poskrbeti da je pravi material na voljo ob pravem času, v 
pravilni količini in pravilni kakovosti, na pravem mestu in z minimalnimi stroški. Vse to je 
pogojeno s transportom, katerega običajno opredeljujemo kot spremembo kraja 
nahajanja oziroma premeščanja blaga in oseb v geografskem prostoru. Zajema vse 
dejavnosti povezane s tem premeščanjem. Premeščanje se opravlja s pomočjo transportnih 
sredstev. “Prevoz” in “transport” sta torej sinonima. Beseda “transport” je nastala iz 
latinske besede transportare, ki pomeni prenašati, in novolatinske besede transportus s 
pomenom prevoz, prevaţanje (Zelenika 2005, 24).  
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Transport je velik, zapleten in izredno dinamičen sistem, v katerem najdemo veliko  
tako sestavin/elementov (npr. transportnih podsistemov, udeleţencev in raznih drugih 
resursov) kot tudi relacij/odnosov med njimi. Zaradi tega je izredno pomembno, da 
znamo razločevati posamezne sestavine tega velikega transportnega sistema in relacije, ki 
nastopajo v njem (Rosi, 2007, 41).  
 
V razvitem svetu ni človeka, ki ne bi bil kakor koli povezan oz. udeleţen v transportni 
dejavnosti. To je lahko npr. kot načrtovalec, izvajalec, vzdrţevalec, uporabnik, 
nadzorovalec, financer ipd. V transportni dejavnosti npr. ne gre brez transportne infra- 
in suprastrukture, brez tehnično-tehnološke podpore in opreme, brez ljudi (njihovih 
vedenj in znanj) in blaga (Rosi, 2007, 46).  
 
Dobro je vedeti, da tudi transportna dejavnost obsega (in zaposluje) vse bolj omejene 
(redke) proizvodne vire in jih kombinira med seboj, da bi proizvedla in prodala 
ekonomsko upravičeno transportno dobrino. Čim bolj postaja ţivljenje zapleteno, tem 
pomembnejša je mobilnost ljudi. Res pa je, da so prevozni sistemi, ki omogočajo našo 
mobilnost, praviloma tako razviti in utečeni, da večina ljudi o njihovih 
sestavinah/udeleţencih, relacijah/odnosih, prednostih ipd. sploh ne razmišlja. Razume 
jih kot normalno in samo po sebi umevno zadevo, kar pa je lahko nevarno, saj praktične 
izkušnje kaţejo drugače (Rosi, 2007, 46).  
 
Zahteve do logistike so se tako povečale, da ima sedaj ţe različna kakovost logističnih 
storitev neposreden vpliv na trţno uspešnost in s tem na dobiček podjetja (Becker & 
Rosemann 1993, 32):  
 čedalje večja raznolikost proizvodov s sočasno vse krajšimi ţivljenjskimi cikli 
proizvodov postavlja pred logistiko vse bolj diferencirane zahteve;  
 koncept sinhronizirane nabave (just-in-time) zahteva od dobaviteljev dobavo manjših 
naročilnih količin v krajših naročilnih intervalih in zagotovitev najvišje stopnje 
terminske zanesljivosti;  
 zaradi preseţne ponudbe je treba čedalje večjo pozornost posvečati ţeljam kupcev v 
zvezi z logističnimi značilnostmi proizvodov (npr. pakiranje, transportna enota).  
 
Spremenjena trţna razmerja so pripeljala do tega, da so se spremenile tudi naloge 
logističnih podsistemov. Tako naloga nabavne logistike ni več le zagotavljati 
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razpoloţljivost potrebnih materialov, ampak tudi dolgoročna integracija dobaviteljev v 
logistično verigo, še posebej zaradi vse manjše globine proizvodnih programov.  
 
Proizvodna logistika mora dejavno sodelovati pri reorganiziranju proizvodnih struktur. 
Pri tem je treba na eni strani alternativne organizacijske koncepte presojati z logističnega 
vidika, na drugi strani pa posamezne organizacijske enote med seboj povezati, da se 
ustvari optimalni materialni tok. Za distribucijsko logistiko se posledice zaostrene 
konkurence kaţejo v tem, da podjetja z izboljšanim dobavnim servisom ali večjo 
terminsko zanesljivostjo izrabljajo nadaljnje moţnosti za diferenciranje proizvodov in s 
tem ustvarjajo konkurenčno prednost.  
 
Okoljska zakonodaja pa postavlja vse stroţje zakone, ki vedno bolj obremenjujejo 
stroške podjetij, razbremenilni logistiki pa zmerom večje zahteve.  
 
Nesporno je logistika za številna podjetja pomemben dejavnik uspešnosti in 
konkurenčnosti. Pozitivni učinki in v določenih okoliščinah tudi negativni učinki 
nastajajo zaradi vpliva logistike na uspešnost (dobiček ali izguba) in likvidnost podjetja. 
Vpliv na likvidnost izhaja iz vpliva na vezavo kapitala. Vpliv na uspešnost pa izhaja iz 
(Lorenzen, 1998, 40):  
 sprememb v prihodkih, ki izvirajo iz vplivov na razpoloţljivost materialov in blaga, 
dobavne čase, kakovost logističnih storitev 
 sprememb pri stroških ali cenah, ki izvirajo iz vplivov na  procesne stroške, stroške 
primanjkljaja, stroške vezave kapitala.  
 
Kot del marketinških dejavnosti podjetja ima logistika pomembno vlogo pri 
zadovoljevanju kupcev in ustvarjanju dobička podjetja kot celote. Učinkovitost 
managementa logistike povečuje učinek marketinga, saj zagotavlja učinkovito dostavo 
blaga do kupcev in daje blagu časovno in prostorsko koristnost. 
  
Prostorska koristnost je vrednost, ki se ustvari ali doda proizvodu, če se omogoči nakup 
ali njegova poraba na pravem mestu. 
 
Časovna koristnost je vrednost, ki se ustvari, če se proizvod zagotovi na pravem mestu.  
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Koristnost posesti je vrednost, ki se doda proizvodu, ko se kupcu dovoli prevzeti 
lastništvo nad blagom (Logoţar, 2004, 24).  
1.1.2 Zgodovinski razvoj logistike  
 
Zgodovinski razvoj poslovne logistike lahko razdelimo na tri pomembna obdobja: na 
obdobje pred letom 1950, obdobje od leta 1950 do 1970 in obdobje po letu 1970 Ballou, 
(1987). Pred letom 1950 so nekateri avtorji s področja marketinga, kot sta npr. Shaw 
(1912) in Clark (1922), poskušali definirati fizično distribucijo in kako se le-ta razlikuje 
od marketinga na strani povpraševanja. Prva prava uporaba logističnih konceptov pa 
so dejavnosti vojaške logistike med drugo svetovno vojno. Na ţalost je moralo 
preteči še nekaj let, preden so logističnim aktivnostim vojske sledili tudi v podjetjih. Do 
leta 1945 so nekatera podjetja svojo organiziranost ţe spremenila, tako da sta bili 
transportna in skladiščna dejavnost podrejeni le enemu managerju (Logoţar, 2004, 27).  
 
Kot veda se je logistika v gospodarstvu močno razvila v obdobju od leta 1950 do 1970 
na podlagi izkušenj, ki so jih imele ZDA z oskrbovanjem zaveznikov po vsem svetu, in 
sicer s sredstvi, ki so pospeševala hitrost in zaščito pošiljk (zaščitno pakiranje, palete, 
kontejnerji). Zlasti se je logistika pričela razvijati v šestdesetih letih v ZDA, ko je po 
prejšnjem pomanjkanju blaga (trg prodajalca) nastopila doba nasičenosti z blagom, 
kar je zaostrilo konkurenco med podjetji (trg kupca) in iskanje prednosti pred 
konkurenti. Te prednosti pa je omogočila logistika z  geslom »dostaviti  blago kupcu v 
pravi količini, na pravo mesto, nepoškodovano, hitro, zanesljivo, in po primerni ceni«. 
Zasluge za razvoj logistične teorije v gospodarstvu običajno pripisujejo Oscarju 
Morgensternu, ki je leta 1955 objavil članek, v katerem poskuša sistematično opredeliti 
logistično teorijo (Logoţar, 2004, 27).  
 
V sedemdesetih letih so bila osnovna načela poslovne logistike ţe uveljavljena in 
nekatera podjetja so ugotovila, da jim uvajanje teh načel v poslovanje prinaša določene 
koristi. Obdobje stagnacije in naftna kriza sta močno vplivala prav na logistične 
aktivnosti (visoke cene transporta zaradi visokih cen surove nafte, povečani stroški za 
vzdrţevanje zalog), zato so jim bili v vodstvih podjetij prisiljeni posvečati večjo 
pozornost. Posledica tega je bil pojav integralnega logističnega pristopa. Čeprav je bila 
fizična distribucija še zmeraj prevladujoča tema, so vse večji pomen pričeli pripisovati 
tudi nabavi in gospodarjenju z materiali, kar je postopoma privedlo do današnjega 
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pojmovanja poslovne logistike, ki zdruţuje tako gospodarjenje z materiali, distribucijo 
in dodatne dejavnosti (Logoţar, 2004, 28). 
1.2 Cilji logistike  
 
Cilji so vnaprej postavljeni rezultati, ki jih bo mogoče doseči šele v bliţnji ali daljni 
bodočnosti s smotrno usmerjenim poslovnim procesom. Predstavljajo torej vodilo, ki 
usmerja ta proces, in dajejo osnovo za dejanske akcije.  
 
Cilji logistike v proizvodnem podjetju izhajajo iz ciljev širšega sistema-podjetja, 
katerega sestavni del je: proizvajati proizvode in z njihovo prodajo ustvarjati dohodek 
(Kaltnekar, 1993, 47-48).  
 
Osnovni cilji dobrega vodenja logističnih storitev so (Logoţar, 2004, 58):  
 zniţevanje stroškov logistike, ki dosegajo v podjetjih tudi do 30 % in več prodajne 
cene; to se dogaja s skrajšanjem poti, primernim zniţanjem zalog, naročanjem 
primernih količin blaga, da bi se izognili čezmernim zalogam, koncentracijo tovora, 
pravilnim pakiranjem, z uvedbo ustrezne mehanizacije, sodobno informacijsko 
tehnologijo; 
 izboljšanjem kakovosti oziroma izboljšanje logističnega servisa; to se dosega na 
primer z večjo hitrostjo in točnostjo dobave (opravljanje logističnih storitev »od vrat 
do vrat«), dostavo blaga ob pravem času in na pravem kraju z veliko zanesljivostjo, 
dostavo blaga v zahtevani obliki in nepoškodovano, primerno ceno; 
 varstvo okolja; na to najbolj vplivajo trije elementi logistike: pakiranje (embalaţa), 
transport (onesnaţevanje zraka in vode, tal) in skladiščenje  (izraba prostora), zato 
se morajo logistiki nujno vključiti v prizadevanje za »zeleno logistiko« (green 
logistics); 
 humanizacija dela; pri organiziranju in izvajanju logističnih dejavnosti je treba 
posebno pozornost posvečati ergonomiki dela in preprečevanju poklicnih bolezni.  
 
Temeljni cilj logističnega sistema je optimalno (načrtno) preskrbovanje proizvodnje 
predmeti dela (energijo in informacijami) ter optimalna (načrtna) preskrba porabnikov 
oziroma uporabnikov s proizvodi v ţeleni količini, (stanju) in v pravem trenutku 
(Ogorelc, 1996, 23). 
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Logistiko lahko obravnavamo podobno kot finančno funkcijo, ki rešuje vse 
probleme z denarnimi in plačilnimi tokovi v poslovnem sistemu, torej se prepletajo s 
temeljnimi poslovnimi funkcijami: nabavo, proizvodnjo in prodajo (Oblak, 1997, 67).  
 
1.3 Vloga logistike pri ravnanju z odpadki 
 
Pomen logistike je zadovoljevanje potreb organizacije po premagovanju prostorskih in 
premeščanju časovnih razlik med viri materiala (dobavitelji) in proizvodnim 
podsistemom organizacije od tod pa do točke ţelene dostave proizvodov (Mihelič, 
2001, 27). 
 
Logistični sistem je pomemben razvojni dejavnik narodnega gospodarstva. Nanj 
vplivajo zlasti potrebe trţišča, naraščanja mednarodne menjave, število novih 
proizvodov, stroški pretoka materiala, problem energije ter uvajanje sodobnih 
transportnih sredstev (Ivanko, 2001, 89). 
 
Po načelu 5P mora logistika poskrbeti da je pravi material na voljo ob pravem času, v 
pravilni količini in pravilni kakovosti, na pravem mestu in z minimalnimi stroški. 
 
Nesporno je logistika za številna podjetja pomemben dejavnik uspešnosti in 
konkurenčnosti. Pozitivni učinki in v določenih okoliščinah tudi negativni učinki 
nastajajo zaradi vpliva logistike na uspešnost (dobiček ali izguba) in likvidnost podjetja 
(Lorenzen, 1998, 40). 
 
Pri analizah stanja logistike v proizvodnem podjetju je treba, zaradi boljšega 
razumevanja, podjetniško logistiko pogosto proučevati po njenih delih ali podsistemih 
(Ogorelec, 2004, 257). 
 
Logistični proces delimo na štiri temeljne faze: 
 faza fizične preskrbe – nabavna logistika; 
 faza intralogistike – notranja logistika; 
 faza fizične distribucije – prodajna logistika; 
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 faza poprodajne logistike – poprodajna logistika. 
 
Slika 1: Logistični sistem proizvodnega podjetja 
 
 
Vir: Logožar, 2004, 99. 
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2 RAZBREMENILNA LOGISTIKA 
 
V zahodnih drţavah morajo podjetja skrbeti ne le za logistične storitve v nabavi, 
proizvodnji in prodaji blaga, temveč tudi za ogromne količine ostankov in drugega 
materiala (npr. embalaţe). To področje logističnih storitev bomo imenovali 
razbremenilna logistika. V nemški literaturi, ki je razbremenilno logistiko najbolj 
natančno opredelila, se je za razbremenilno logistiko uveljavil izraz Entsorgunglogistik.  
 
Podjetja potrebujejo razbremenilno logistiko predvsem zaradi (Logoţar, 2002, 42): 
 izpolnjevanje zakonov, ki zahtevajo posebno ravnanje z ostanki (varovanje okolja, 
zdruţljivost in nezdruţljivost snovi, skladiščenje nevarnih snovi …); 
 odgovornosti za nevarne odpadke, ki jih javne komunalne ustanove niso dolţne 
odstranjevati; 
 višjih stroškov, ki jih je potrebno plačevati organizacijam za odvoz ostankov, če jih 
podjetje ni sortiralo (stara olja, razredčila, gradbeni odpadki …); 
 ugleda, ki ga podjetje izgubi, če ga v medijih označijo kot onesnaţevalca okolja; 
 tega, ker v podjetju narašča pomen skrbi za varstvo okolja in tako se pojavlja potreba 
po vključitvi področja razbremenitve v delovno področje poslovne logistike. Vključuje 
širši pojem razbremenitve, vse planske in izvedbene aktivnosti, ki se nanašajo na 
okolju prijazno uporabo, recikliranje in nadzorovano odstranitev odpadkov. 
 
2.1 Naloge razbremenilne logistike 
 
Razdelitev nalog razbremenilne logistike se opira na aktivnosti tradicionalnih 
logističnih področij uporabe, kot so nabava, proizvodnja in distribucija, saj lahko tudi 
pri razbremenilni logistiki ločimo transporte in pretvorne procese, procese skladiščenja, 
kakor tudi z materialnim tokom ujemajoče se informacijske tokove, torej obdelavo 
naročil. Vendar lahko pri nalogah razbremenilne logistike zasledimo nekatere vsebinske 
razlike. Kot dodatna samostojna naloga razbremenilne logistike se pojavlja še zbiranje 
in sortiranje ostankov (Logoţar, 1999, 49). 
 
Zbiranje in sortiranje ostankov lahko označimo kot tipično nalogo razbremenilne 
logistike. Z ločevanjem kot delno nalogo doseţemo torej bolj čiste vrste ostankov. Na 
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procese zbiranja ostankov odločilno vpliva struktura nastajanja ostankov, ki jo 
opredeljujejo tri značilnosti: 
 količina ostankov pri mestu nastanka; 
 ritem nastajanja ostankov; 
 kemijska sestava zbranih ostankov. 
 
Redno nastajanje ostankov v velikih količinah in velika koncentracija le nekaj različnih 
vrst ostankov olajšujeta zbiranje in ločevanje (Vorina, 2004, 69). 
 
2.2 Cilji razbremenilne logistike 
 
Iz definicije razbremenilne logistike izhaja, da s konceptom razbremenilne logistike 
uresničujemo tako ekonomske cilje kakor tudi cilje v zvezi z varstvom okolja. Pri ciljih, 
ki se nanašajo na ekološki vidik, lahko razlikujemo dve oporni točki za formuliranje 
stvarnih ciljev. V okviru prizadevanj podjetja za zmanjšanje obremenjevanja naravnih 
resursov lahko razbremenilna logistika na strani inputov pospešuje recikliranje ostankov 
in s tem prihranke pri angaţiranju redkih surovin. Na strani outputov je stvarni cilj 
razbremenilne logistike enak, to se pravi recikliranje ostankov. Če za določene ostanke 
moţnosti nadaljnje uporabe ali nadaljnje predelave ne obstajajo, mora razbremenilna 
logistika zagotoviti okolju prijazno prostorsko-časovno transformacijo odpadkov do 
njihove ustrezne odstranitve (Logoţar, 1999, 48). 
 
2.3 Ovire pri uvajanju razbremenilne logistike v podjetju 
 
Podjetje se pri uvajanju razbremenilne logistike v poslovanje srečuje z različnimi 
ovirami (Lipičnik & Kramar, 2006, 23-46):  
 pomen razbremenilne logistike je še vedno izredno majhen glede na ostale funkcije v 
podjetju; 
 nenaklonjenost politike podjetja; 
 neučinkovit in pomanjkljiv organizacijski sistem; 
 konkurenčnost; 
 nezanimanje in brezbriţnost vodstva; 
 finančni viri in sredstva; 
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 delovna sila in njihova neinformiranost; 
 zakonska podlaga ipd.  
 
Največjo oviro predstavlja relativna nepomembnost razbremenitve v sistemu vrednot 
podjetja. Odgovorni za razbremenitev pogosto teţko opravičijo nastale stroške, nekateri 
vodstveni kader je mnenja, da so predmet razbremenitve samo odpadki,zato temu delu 
poslovanja ni potrebno nameniti večjih finančnih sredstev. Razbremenilna logistika ima 
slab poloţaj v podjetju zaradi neprimerne poslovne strategije ravnanja z vrnjenimi 
izdelki, ostanki / odpadki in drugimi predmeti, ki niso predmet prodaje. Konkurenčni 
razlogi in namere managementa lahko prav tako ovirajo razbremenitev. 
  
Pomembno pa je, da podjetje zna te ovire premostiti in nekako rešiti. Podjetja, ki imajo 
urejeno razbremenilno logistiko, so uspešnejša, skrbijo za učinkovit trajnostni razvoj z 
večjo skrbjo za okolje in uţivajo konkurenčno prednost. 
 
2.4 Outsourcing v razbremenilni logistiki  
 
Tuje storitve, ki so koristne v razbremenilni logistiki, lahko razdelimo v pet kategorij 
(Logoţar, 2004, 218):  
 specializirano zbiranje in zdruţevanje proizvodov velike vrednosti. Pri tem zunanji 
izvajalci pomagajo proizvajalcem pri demontaţi opreme, zdruţevanju in transportu. 
Proizvajalci ohranijo pravico do proizvodov in dajo navodila za odstranitev; 
 zbiranje, sortiranje in marketing komercialnih ostankov. Številna  podjetja za 
razbremenitev ponujajo storitve kot so zbiranje, sortiranje in marketing za običajne 
komercialne ostanke, na primer valovite lepenke, pisarniškega papirja in vsebnike za 
napitke;  
 specializirano zbiranje, predelava in marketing komercialnih ostankov. Ponudniki teh 
storitev so specializirani za razbremenjevanje velikih količin homogenih ostankov ali 
posebnih ostankov (stara olja, baterije in akumulatorji, stara guma), ki se pojavljajo v 
manjših podjetjih in industriji. Praviloma se posvetijo le določenim vrstam materialov 
kot so stara olja, kovinski ostanki ali papir. Nekatera od teh podjetij se bolj posvečajo 
sortiranju ter predelavi in redko ponujajo storitve kot je zbiranje. Nasprotno  je pri 
posebnih ostankih zbiranje pomembna komponenta storitev razbremenitve;  
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 ravnanje s povratno embalaţo in paletami. Nabavni stroški in stroški za razbremenitev 
pakirnih materialov za enkratno uporabo so ponovno zbudili zanimanje za povratno 
embalaţo in zaščitne oziroma ovojne materiale. Nova samostojna podjetja, ki imajo 
svoje palete in jih dajejo v najem proizvajalcem ter distributerjem, so zelo uspešna pri 
zagotavljanju kakovostnih storitev;  
 verifikacija »zelenih » proizvodov. Podjetja, ki se zanimajo za proizvodnjo, nakup ali 
prodajo »zelenih« proizvodov, morajo premagati dvome porabnikov glede motivov 
podjetja, nasprotujočih si predpisov o označevanju in razlik v miselnosti o tem, kakšne 
lastnosti mora imeti proizvod, da ga je mogoče uvrstiti med »zelene« proizvode. 
Ustanovljena so bila podjetja, ki proizvajalcem »zelenih« proizvodov ponujajo 
neodvisno verifikacijo okolju prijaznih proizvodov. Pri tem uporabljajo analizo 
ţivljenjskega cikla in medsebojne primerjave podobnih proizvodov, za katere 
proizvajalci ţelijo dokazati, da spadajo med »zelene« proizvode.  
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3 ZAKONODAJA NA PODROČJU RAVNANJA Z 
ODADKI 
3.1 Slovenska okoljska zakonodaja 
 
Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki je sistemsko urejena in usklajena z 
evropskim pravnim redom. Okvirni predpis s področja ravnanja z odpadki je urejen z 
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008). Tega dopolnjujeta dve skupini 
predpisov in sicer prva, kjer so obravnavane zahteve po posameznih dovoljenjih in 
pogojih za obratovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki (odlaganje, 
kompostiranje, seţiganje, vnos v tla, čezmejno pošiljanje,…) in druga, kjer so 
obravnavane posamezne vrste odpadkov (komunalni odpadki, embalaţa in odpadna 
embalaţa, odpadna električna in elektronska oprema, odpadna olja, odpadna jedilna olja 
in masti, organski kuhinjski odpadki, avtomobilske gume, azbest, odpadne baterije in 
akumulatorji,  gradbeni odpadki, odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene 
dejavnosti in z njo povezanih raziskavah …). 
 
Uredba o ravnanju z odpadki določno opredeljuje vrste odpadkov s seznamom in sicer 
jih razporeja po viru nastanka v dvajset skupin, hkrati pa jih deli na nevarne (označene z 
*) in nenevarne. Jasno so definirane osebe, ki ravnajo z odpadki: povzročitelj odpadkov 
(in izvirni povzročitelj odpadkov), imetnik odpadkov, predelovalec odpadkov, 
odstranjevalec odpadkov, zbiralec odpadkov, prevoznik odpadkov, trgovec in 
posrednik. Vsaka od naštetih oseb ima tudi določene obveznosti, med katerimi so 
najpomembnejše pridobitev ustreznih dovoljenj za zbiranje, prevoz ter trgovanje z 
odpadki, predelavo, odstranjevanje odpadkov ter posredništvo in obvezno poročanje. 
Dovoljenja izdaja ARSO
4, izvajanje zakonodaje pa nadzira Inšpektorat IRSOP5.  
 
Sistem evidenc in podatkov dopolnjujejo poleg obveznosti poročanja tudi evidenčni 
listi, ki spremljajo odpadek od nastanka do končnega ravnanja z njim. 
 
Pomembni zakoni, uredbe, pravilniki, direktive in programi s področja ravnanja z 
odpadki, katera morajo izpolnjevati podjetja za ravnaje z odpadki: 
                                                 
4
 ARSO agencija Republike Slovenije za okolje 
5 IRSOP inšpektorat Republike Slovenije za  okolje in prostor 
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 zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009); 
 zakon o gospodarskih javnih sluţbah (Ur. l. RS, št. 32/1993, Ur. l. RS, št. 30/1998-
ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN); 
 uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 34/2008); 
 uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/2006, Ur. l. RS, št. 
98/2007, 62/2008, 53/2009); 
 odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluţbe ravnanja 
s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/2001); 
 uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur. l. RS, št. 
68/2008, Ur. l. RS, št. 39/2010); 
 uredba o izvajanju Uredbe št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov (Ur. l. RS št.   
71/2007); 
 uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur. l. RS, št. 42/2004, 
Ur. l. RS, št. 41/2004-ZVO-1, 62/2008); 
 uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 107/2006, 
Ur. l. RS, št. 100/2010); 
 uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov  (Ur. l. 
RS, št. 129/2004, Ur. l. RS, št. 68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 36/2008 Skl.US: 
U-I-28/08-9, 85/2008); 
 pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem moritoringu hrupa za vire hrupa ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/1996, Ur. l. RS, št. 45/2002, 105/2008); 
 direktiva 2006/12/ES o odpadkih; 
 direktiva 94/62/ES o embalaţi in odpadni embalaţi; 
 direktiva 99/31/ES o odlaganju odpadkov; 
 operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih 
biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 (Vlada RS, 27. marec 2008). 
 
Cilj ravnanja z odpadki je, pribliţanje k popolnemu recikliranju, ki se poskuša izogibati 
nastajanju odpadkov in uporablja odpadke kot snovni in energetski vir. V skladu s tem 
ciljem in kot sredstvo za poenostavitev ali izboljšanje moţnosti za predelavo je treba 
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odpadke zbirati ločeno, če je to tehnično, okoljsko in gospodarsko izvedljivo, preden se 
jih predela, kar skupaj zagotavlja najboljši izid za okolje. 
  
Cilj pribliţevanja k popolnemu recikliranju je določeno tudi v Uredbi o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/2006, Ur. l. RS, št. 98/2007, 62/2008, 
53/2009), ki določa, vodenje evidenc v načrtu ravnanja z odpadki na odlagališčih. 
Vodijo se količine biološko razgradljivih sestavin odpadkov, ki so predmet odlaganja, in 
predvidenih načinih zmanjševanja količine odloţenih biološko razgradljivih sestavin 
odpadkov na območju, iz katerega se odpadki prevzemajo v odlaganje. 
  
Iz načrta o ravnanju z odpadki na odlagališčih mora biti razvidno, da so načini 
zmanjševanja količine odloţenih biološko razgradljivih sestavin odpadkov v skladu z 
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih 
biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 (Vlada RS, 27. marec 2008)  s ciljem 
zmanjšanja količin odloţenih biološko razgradljivih sestavin odpadkov iz 7. člena 
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. 
 
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih 
biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 predpisuje tudi zmanjševanje 
odlaganja teh odpadkov s 63% od vseh odloţenih količin komunalnih odpadkov v 
izhodiščnem letu 1995, na 22% do leta 2013- 2015.  (Priloga 1). 
 
V zagotavljanju ciljev pribliţevanja k popolnemu recilkiranju morajo izvajalci javne 
sluţbe ravnanja s komunalnimi odpadki Skladno z zahtevami Odredbe o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami zagotoviti: 
 ločeno zbiranje v zbiralnicah ločenih frakcij (ločeno za papir in drobno lepenko, 
vključno z drobno odpadno embalaţo iz papirja ali lepenke, drobno odpadno embalaţo 
iz stekla, drobno odpadno embalaţo iz plastike ali sestavljenih materialov in drobno 
odpadno embalaţo iz kovine); 
 ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnih centrih (ločeno za papir in lepenko vseh vrst 
in velikosti, vključno z odpadno embalaţo iz papirja in lepenke, steklo vseh velikosti in 
oblik, vključno s odpadno embalaţo iz stekla, plastiko, vključno z odpadno embalaţo 
iz plastike ali sestavljenih materialov, odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalaţo 
iz kovin, les, vključno z odpadno embalaţo iz lesa, oblačila, tekstil, jedilno olja in 
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maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, detergente, ki 
ne vsebujejo nevarnih snovi, baterije in akumulatorje, ki niso razvrščeni v skupine 16 
06 01, 16 06 02 ali 16 06 03, električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih 
snovi in kosovne odpadke); 
 prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih kosovnih 
odpadkov; 
 razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici (vsaj izločanje papirja in 
lepenke ter ločenih frakcij, ki so odpadna embalaţa ali nevarni odpadki); 
 ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih odpadkov. Izvajalec javne sluţbe mora 
zagotoviti, da se odpadna embalaţa, ki se kot ločene frakcije izloči z ločenim 
zbiranjem v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih ali z razvrščanjem 
komunalnih odpadkov v sortirnicah, redno oddaja druţbi za ravnanje z odpadno 
embalaţo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalaţo in odpadno embalaţo. To 
velja tudi za odpadno embalaţo, onesnaţeno z nevarnimi snovmi, ki se kot nevarne 
frakcije izloči z ločenim zbiranjem v zbiralnicah in premičnih zbiralnicah nevarnih 
frakcij ali z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnicah. Oddajanje odpadne 
embalaţe druţbi za ravnanje z odpadno je za izvajalca javne sluţbe brezplačno; 
 ločeno zbiranje in prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov: obvezna ravnanja z 
organskimi kuhinjskimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in v kuhinjah ter pri 
razdeljevanju hrane v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih določa Uredba o 
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.  
 
Glavna usmeritev ravnanja z odpadki mora biti zato ločeno zbiranje odpadkov na izvoru 
in učinkovita obdelava (mehanska, biološka, termična) preostanka odpadkov po 
ločenem zbiranju ter, v primeru posameznih tokov odpadkov, odgovornost proizvajalca 
izdelkov, iz katerih nastanejo ti odpadki. 
  
Kot vodilno načelo zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in 
ravnanja z njimi se mora uporabljati petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki 
določa preprečevanje nastajanja odpadkov, kar zajema kakršnekoli ukrepe, sprejete 
preden snov, material ali proizvod postane odpadek, ki zmanjšajo: 
 količino odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem 
ţivljenjske dobe proizvodov; 
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 škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi; 
 vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih; 
 pripravo za ponovno uporabo; 
 recikliranje; 
 drugo predelavo (npr. predelavo v energetske namene); 
 odstranjevanje, pri čemer je odlaganje odpadkov na odlagališčih najslabša moţnost, ki 
se uporablja samo v primerih, ko odpadkov ni moţno predelati ali odstraniti na drug 
način. 
 
Za obratovanje odlagališča, se morajo v skladu zagotavljanja standardov 
okoljevarstvenih zahtev varovanja okolja izvajati monitoringi, kar določa Uredba o 
odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 32/2006, Ur. l. RS, št. 98/2007, 62/2008, 53/2009) 
(Priloga 2). Monitoringi se izvajajo za sledeče parametre: 
 meritve meteoroloških parametrov; 
 meritve emisij odlagališčnega plina; 
 meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnaţene padavinske vode s 
površin odlagališča; 
 meritve parametrov onesnaţenosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če je v 
vplivnem območju odlagališča.  
 
Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature 
zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja. 
Tabela 1: Meritve meteoroloških parametrov 
Vrsta meritev Pogostost 
(obratovanje) Meteorološki podatki  
Količina padavin dnevno* 
Temperatura (min., maks., ob 14.00  po CET
6
) dnevno 
Hitrost in smer vetra dnevno 
Vlaga – izhlapevanje (lizimeter ali računska metoda in 
relativna vlaga ob 14.00 po CET) 
dnevno 
Vir: Vlada RS, 27. marec 2008. 
*celotna dnevna količina 
                                                 
6 CET central European time 
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Meritve in izračuni emisije snovi v zrak iz odlagališča obsegajo: 
 redne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališčnem plinu z namenom, da se na podlagi 
rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu 
odlagališča; 
 občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih 
plinov, ki glede na specifičnost sestave odloţenih odpadkov lahko vplivajo na količino 
in kakovost izcedne vode. 
 
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnaţene padavinske vode obsegajo: 
 občasne meritve parametrov izcedne vode; 
 občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode iz nadstrešnice, manipulativnih 
površin ali iz prekritih površin odlagališča. 
 
Tabela 2: Meritve izcedne vode 
Vrsta meritev 
Pogostost 
(obratovanje) 
Količina izcedne vode Mesečno* 
Parametri izcedne vode Četrtletno** 
Vir: Vlada RS, 27. marec 2008. 
 
*
celotna dnevna količina 
**meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat mesečno. Če 
se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh parametrov lahko v 
nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece. Prevodnost izcednih voda je treba 
meriti vsaj enkrat letno 
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Meritve onesnaţenosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode 
in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, določenih v programu obratovalnega 
monitoringa onesnaţevanja podzemne vode za odlagališče. 
 
Tabela 3: Meritve podzemne vode 
Vrsta meritev 
Pogostost (obratovanje) 
Meritve onesnaţenosti podzemne vode 
Gladina podzemne vode mesečno* 
Parametri kemijskega stanja podzemne vode 
po potrjenem programu 
monitoringa podzemnih 
voda –  
2 x letno
**
 
Vir: Vlada RS, 27. marec 2008. 
 
*pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev povečati 
**pogostost se določi za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti. 
Če se ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra 
onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v dovoljenju, 
mora upravljavec izvesti ponovno vzorčenje in takoj začeti izvajati ukrepe za zmanjševanje 
škodljivih vplivov na podzemne vode. 
 
Z izvedenimi meritvami ima ARSO celoten pregled nad stanjem deponij v Sloveniji, ter 
njenimi vplivi na okolje. Prav posebno pozornost namenja emisijam v zrak, katero 
predstavljajo toplogredni plini, kot posledica razpadanja bioloških odpadkov v 
odloţenih odpadkih. Za obremenjevanje zraka s toplogrednimi plini, ter obremenjevanje 
okolja z odpadki odloţenimi v telo deponije se plačuje taksa, določena z uredbo o 
okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 
129/2004, Ur. l. RS, št. 68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 36/2008 Skl.US: U-I-
28/08-9, 85/2008). Zavezanec za plačilo okoljske dajatve plačuje okoljsko dajatev med 
letom v obliki mesečnih akontacij, na podlagi vloţene napovedi za odmero okoljske 
dajatve za preteklo leto, v kateri navede vse potrebne podatke za odmero okoljske 
dajatve (Priloga 3). Vlogo je potrebno vloţiti na ARSO do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto. 
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V primeru vlaganja v napredne tehnologije ravnanja s komunalnimi odpadki  v skladu z 
operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki je 
občina upravičena do plačila okoljske takse, ki je plačana od zavezancev za odlaganje 
komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov. Sredstva, ki se nakaţejo 
občini, se načrtujejo in evidentirajo v občinskem proračunu kot transferni prihodki, 
prejeti iz drţavnega proračuna za investicijske projekte, ki so vključeni v načrt 
razvojnih programov drţave in občine. 
 
3.2 Mednarodna okoljska zakonodaja 
3.2.1 Pravni predpisi in direktive 
  
Na področju okoljevarstva in ravnanja z odpadki ima EU številne pravne predpise, ki 
urejajo omenjeno področje (Pregrad & Musil, 2000, 157-158):  
 neobvezujoča priporočila in resolucije; 
 uredbe, ki imajo splošno veljavo in neposreden učinek v vseh drţavah članicah; 
 smernice, ki obvezujejo članice EU, da v določenem času uskladijo nacionalno 
regulativo z zahtevami smernice; 
 odločbe, ki jih morajo osebe, na katere se nanašajo, neposredno izvršiti, ne glede na to, 
ali gre za posameznike, pravne osebe ali drţave članice.  
 
Predpisa EU, ki urejata področje odpadkov, sta Okvirna direktiva Sveta EU 
(75/442/EEC, 91/156/EEC) o ravnanju z odpadki in Direktiva sveta EU (91/689/EEC) o 
nevarnih odpadkih. Na področju ravnanja z odpadki so pomembni trije pravni akti (Gril, 
2005, 25):  
 okvirna direktiva o odpadkih (75/442/EGS) zahteva od drţav članic, da preprečijo 
nastajanje odpadkov, da vzpodbujajo snovno in energijsko izrabo ter zagotovijo varno 
odlaganje;  
 okvirna direktiva o nevarnih odpadkih (91/689/EGS) postavlja stroge zahteve za 
ravnanje z nevarnimi odpadki, ki jih morajo tisti, ki upravljajo z njimi, upoštevati;  
 uredba o nadzoru prehajanja odpadkov prek meja (93/259/EGS), ki poleg tega, da 
govori o nadziranju pošiljanja prek meja, govori tudi o tem, da se morajo drţave 
članice, če je to mogoče, izogniti izvaţanju odpadkov in zagotoviti varno in ustrezno 
ravnanje z njimi doma. 
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3.3 Opredelitev odpadkov in ravnanje z njimi 
 
Odpadki so opredeljeni z uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008). Uredba v 
tretjem členu definira izraze, ter definira pogoje za ravnanje z njimi. Z vidika 
magistrske naloge so predstavljen vrste odpadkov glede na nastanek, ter postopki 
ravnanja z njimi. Slednji se navezujejo izključno na komunalne odpadke, kateri so 
predmet magistrske naloge.  
 
 ''odpadek'' je določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, 
ki ima snov ali predmet v posesti, zavrţe, namerava ali mora zavreči in je razvrščen 
v eno od skupin odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki; 
 ''komunalni odpadki'' so odpadki iz gospodinjstev in drugi odpadki, ki imajo 
podoben nastanek in sestavo kakor gospodinjski odpadki; 
 ''nenevarni odpadek'' je vsak odpadek, ki ni uvrščen med nevarne odpadke;  
 ''inertni odpadek'' je odpadek, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne 
spreminja, ne razpade, ne zgori ali drugače kemijsko ali fizikalno ne reagira, ni 
biološko razgradljiv in ne vpliva škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, 
ki povečuje obremenitev okolja ali je zdravju škodljiv. Vsebnost parametrov 
onesnaţenosti v izluţku inertnega odpadka in ekotoksičnost izcedne vode, izraţena 
kot nevarna lastnost H 14 iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ne ogroţata 
kakovosti površinske ali podzemne vode; 
 ''gradbeni odpadki'' so odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih zaradi gradnje, 
rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta, in so razvrščeni v skupino 
odpadkov s klasifikacijsko številko 17 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, 
določenega v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: 
klasifikacijski seznam odpadkov);  
 ''ravnanje z odpadki'' je zbiranje, prevaţanje, predelava in odstranjevanje odpadkov, 
vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za 
ravnanje z odpadki; 
 ''obdelava odpadkov'' je predelava ali odstranjevanje; 
 ''predelava odpadkov'' so postopki, določeni v prilogi 4 Uredba o ravnanju z 
odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008). Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi 
odpadkov ali njihovih sestavin in zajema recikliranje odpadkov za predelavo v 
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surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni 
napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Seţiganje 
komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega 
odstranjevanja ni predelava odpadkov;  (Priloga 3) 
 ''odstranjevanje odpadkov'' so postopki, določeni v prilogi 5 Uredba o ravnanju z 
odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008). Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni 
oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo 
odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje 
odpadkov; (Priloga 4) 
 ''obdelava odpadkov za namen njihovega odlaganja'' je vsak fizikalni, termični, 
kemični ali biološki postopek v okviru postopkov predelave oziroma odstranjevanja 
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, vključno s sortiranjem 
odpadkov, s katerim se spremenijo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja 
prostornine ali teţe odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja 
biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, 
laţjega ravnanja z njimi ali povečanja moţnosti za njihovo predelavo. Izločevanje 
ločenih frakcij z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov in seţiganje ali 
soseţiganje odpadkov ne štejeta za obdelavo odpadkov; 
 ''mehansko-biološka obdelava odpadkov'' je obdelava odpadkov pred njihovim 
odlaganjem na odlagališču s kombinacijo mehanskih in bioloških postopkov 
obdelave. Namen mehanskih postopkov ravnanja z odpadki je izločiti posebne snovi 
iz odpadkov, ki so neprimerne za nadaljnjo biološko obdelavo, ter izboljšanje 
biološke razgradljivosti preostalih odpadkov s povečanjem njihove primernosti za 
biološko razgradnjo in homogenosti. Namen bioloških postopkov ravnanja z 
odpadki je razgraditi organske snovi v odpadkih z aerobnimi in anaerobnimi 
metodami z naknadno aerobno obdelavo. Mehansko- biološka obdelava odpadkov 
povzroči znatno zmanjšanje biološko razgradljivih snovi v odpadkih, prostornine 
odpadkov, vsebnost vode v njih, zmoţnost nastajanja odlagališčnih plinov ter 
bistveno izboljša lastnosti izluţka in stabilnost odloţenih odpadkov. 
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3.3.1 Komunalni odpadki 
 
To so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v storitvenih in proizvodnih 
dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki so preteţno 
trdi in po svoji sestavi heterogeni. 
  
Skupino komunalnih odpadkov bi lahko razdelili takole: 
 odpadki iz gospodinjstev; 
 običajni odpadki iz domov, kampov in drugih oblik bivalnih enot; 
 odpadki iz lokalov, trgovin, stojnic in drugih oblik ponudbe prehrane in pijače; 
 odpadki od čiščenja cest in javnih površin; 
 odpadki od čiščenja komunalnih odpadnih vod;  
 odpadki od čiščenja odpadnih vod iz obrti;  
 odpadki iz hišnih čistilnih naprav; 
 specifični odpadki iz obrti in industrije, ki jih je moţno obravnavati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki oz. skupaj z njimi deponirati.  
 
Osnovne komponente komunalnih odpadkov so:  
 papir (časopisi, revije, karton, mešani papirni odpadki); 
 steklo (belo, rjavo in zeleno steklo); 
 umetne mase (to so sintetični materiali, kot npr. folije, tekstil, plastika...); 
 ne (ţelezo, neţelezne kovine, mešani materiali...); 
 organski odpadki (ostanki hrane). 
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4 RAVNANJE S KOMUNALNIKI ODPADKI V 
SLOVENIJI 
 
Strateške usmeritve za ravnanje z odpadki obsegajo sklop ukrepov za učinkovito 
ravnanje z odpadki, s končnim ciljem čim manjšega deleţa odlaganja in zmanjšanja 
nevarnostnega potenciala odloţenih odpadkov. Vse napore je potrebno usmeriti v zajem 
ločeno zbranih frakcij na izvoru. Praksa je pokazala, da ločen zajem odpadkov na izvoru 
prinese najbolj čiste in zato najbolj uporabne frakcije odpadkov. V Sloveniji ločeno 
zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, kljub dokaj jasni zakonodaji, s katero so 
predpisane minimalne zahteve za ravnanje s temi odpadki, še vedno ni učinkovito in je 
daleč pod pričakovanji. Zajem ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru 
se je razvijal po raznih območjih v različnem obsegu, tudi v odvisnosti od aktivnosti in 
prizadevanj obveznih občinskih javnih sluţb ravnanja z odpadki (Vlada RS, 27. marec 
2008).  
 
Načrtovanje objektov in naprav za ravnanje z odpadki, zlasti s preostanki po sortiranju 
ločeno zbranih frakcij in z ostanki iz postopkov recikliranja in predelave ter obdelave 
pred odlaganjem, je potekalo in še poteka dokaj neusklajeno s srednjeročnimi in 
dolgoročnimi cilji na področju ravnanja z odpadki. Za značilno poselitev, razpoloţljive 
površine za gospodarsko proizvodno dejavnost in ekološko občutljiv slovenski prostor 
je cilj čim manjša poraba prostora za odlaganje odpadkov in odlaganje le tistih 
odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, predelati ali odstraniti na drug način. Poleg tega 
zakonitost trga ''sekundarnih surovin'' brez ustreznih ekonomskih stimulacij in 
nemalokrat tudi majhnost slovenskega prostora in neizkoriščanje skupnega evropskega 
trga, ki velja za predelavo odpadkov, ne vodijo v večji deleţ predelanih odpadkov. Med 
postopki na področju odstranjevanja odpadkov je v Sloveniji še vedno na voljo skorajda 
samo odlaganje.  Z večino do sedaj ločeno zbranih frakcij, razen papirja in kartona, se 
ravna neustrezno in konča na odlagališčih (Vlada RS, 27. marec 2008). 
 
Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih 
biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 (Vlada RS, 27. marec 2008)  sledi 
novejšim trendom ravnanja z odpadki v svetu, še posebej v EU ter upošteva izkušnje 
dosedanjega razvoja ravnanja z odpadki v širšem prostoru in obstoječe stanje. Hkrati s 
tem podaja osnovna izhodišča za izgradnjo infrastrukturnega omreţja za učinkovito 
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ravnanje z odpadki, s postavitvijo prioritet in utemeljitvami ukrepov. V celotnem sklopu 
ravnanja z odpadki imajo komunalni odpadki vidno mesto zaradi značaja javnosti in 
primerjalno najslabšega zatečenega stanja glede na druge skupine ali izvore odpadkov. 
 
Tako kot vsaka gospodarska dejavnost, se tudi ravnanje z odpadki podreja osnovnim 
ekonomskim zakonitostim. Ravnanje s komunalnimi odpadki lahko učinkovito in 
racionalno le pri razmeroma velikih količinah odpadkov. Z velikostjo oziroma 
kapaciteto naprav padajo stroški na enoto odpadka, zaradi tega pa se povečujejo stroški 
transporta do teh naprav. Praviloma so stroški transporta v primerjavi s predelavo in 
odstranjevanjem odpadkov nizki, zato morajo biti kapacitete teh naprav razmeroma 
visoke. 
 
V Sloveniji je potrebno problematiko komunalnih odpadkov reševati le v okviru 
zmogljivih regijskih centrov za ravnanje z odpadki. Glede na prostorske, naravne, 
poselitvene in druge danosti slovenskega prostora ter tudi zaradi tehnično-tehnoloških 
moţnosti, ekonomičnosti in logistike, druţbene sprejemljivosti in usmeritve v načrtno 
ravnanje z odpadki, je upravičen in izvedljiv le regijski ali medobčinski pristop. 
 
Ravnanje s komunalnimi odpadki je naloga lokalnih skupnosti. Preteţni del načrtovanja 
na področju zajema komunalnih odpadkov, priprave ločeno zbranih frakcij, določene 
stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem ter zagotavljanje 
odlagalnih površin se odvija na medobčinskem nivoju, ki pa so v osnovi zbirna 
območja, ki so pripadala pred petnajstimi leti posameznim večjim občinam, v bliţnji 
prihodnosti pokrajinam.  
 
Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki torej narekujejo aktivnosti na 
treh nivojih. 
 
Lokalni (občinski) nivo:  
 zbiranje komunalnih odpadkov; 
 zagotavljanje čim boljšega ločevanja odpadkov na izvoru; 
 naknadno sortiranje, preprostejši postopki obdelave in predelave odpadkov (na primer 
stiskanje, kompostiranje v kopah na prostem, v zaprtih sistemih in podobno); 
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 oddajanje posameznih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi. 
 
Regijski (medobčinski) nivo: centri 1. reda (le izjemoma 2. reda): 
 naknadno sortiranje; 
 obdelava in predelava odpadkov (kompostarne, MBO...); 
 oddajanje določenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi; 
 recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov; 
 odlaganje preostankov odpadkov; 
 priprava odpadkov za termično obdelavo; 
 termična obdelava preostankov odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju regije in 
odlaganje preostankov po termični obdelavi. 
 
Nadregijski nivo (omreţje regijskih centrov): 
 termična obdelava preostankov odpadkov na nadregijskem nivoju (pokrivanje potreb 
več regij) z izrabo energije in odlaganje preostankov po termični obdelavi. 
 
Slika 2: Shema splošnega koncepta ravnanja z odpadki. 
 
Vir:  Vlada RS, 27. marec 2008. 
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Tabela 4: Razpoložljive zmogljivosti odlagališč 
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BARJE 6.424.456 4.970.512 1.453.944 2013 30,02 20,26 4.568.047 
STARA GORA 2.083.416 1.966.416 117.000 2010 20,00 4,20 2.163.058 
CeROD 1.855.000 500.000 1.355.000 2037 10,30 4,10 470.000 
BUKOVŢLAK 1.500.000 1.150.000 350.000 2010 9,50 5,50 960.000 
DVORI 860.000 380.000 480.000 2017 10,00 7,00 600.000 
MALA 
MEŢAKLA 
742.000 213.609 528.391 2020 3,86 2,44 201.600 
CERO PUCONCI 665.100 290.100 375.000 2020 9,50 2,00 320.000 
CERO GAJKE 440.000 106.574 333.426 2025 12,00 3,00 133.217 
KOVOR 329.172 179.187 149.985 2037 3,50 0,00 270.000 
ŠPAJA DOLINA 320.000 70.567 249.433 2026 1,80 0,90 65.000 
UNIČNO 223.000 90.000 5.000 2013 1,05 0,53 112.500 
DOBRAVA 190.000 110.000 80.000 2017 3,50 1,90 175.000 
GLOBOKO 56.100 23.347 32.753 2012 1,90 0,40 58.367 
ZMES- I. faza 75.000 0 75.000 2016 1,7 0 0 
PRAGERSKO 268.000 239.000 29.000 2009 6,7 5,8 406.000 
Vir: Vlada RS, 27. marec 2008. 
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Slika 3: Regiska pokritost odlaganja odpadkov  
 
Vir: Vlada RS, 27. marec 2008. 
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5 STRATEGIJE RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI 
 
Ravnanje z odpadki je ena najslabše rešenih nalog v okviru varstva okolja v Sloveniji. 
Pri nas šepajo ţe procesi tradicionalne logistike, kaj šele, da bi delovala razbremenilna 
logistika, ki je njihova nadgradnja. Po količini odpadkov na prebivalca (čez 400 kg) 
spadamo v evropsko povprečje, nad tem povprečjem pa je deleţ odpadkov, ki jih brez 
predhodnega sortiranja in obdelave neposredno odloţimo na odlagališča (okoli 90 % 
vseh komunalnih odpadkov). Odlaganje na lokalne deponije je praktično edina moţnost 
ravnanja s komunalnimi in preteţno tudi z industrijskimi odpadki, pri čemer pa so ta 
odlagališča pogosto nepravilno locirana, tehnično neustrezno izvedena (netesnjena, 
neodplinjena, v dosegu talnih vod idr.), dandanes pa ţe preteţno zapolnjena. Posledica 
neustreznega ravnanja z odpadki je tudi prekomerno sproščanje metana iz odlagališč 
odpadkov, kar pomeni okoli 5 % celotnih emisij toplogrednih plinov v Sloveniji (Plut, 
1997, 278).  
 
Cilj svetovnega gospodarjenja z odpadki je gospodarjenje v kroţnem toku, kar pomeni, 
da so današnji odpadki jutrišnje surovine (Pregrad & Musil, 1999, 247). 
 
Slika 4: Gospodarjenje z odpadki v krožnem toku 
 
Vir: Saubermacher Slovenija d.o.o., 2009. 
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Za izvajanje strategije integralnega ravnanja z odpadki se naj zvrstijo ukrepi po 
naslednjem prioritetnem zaporedju (Pregrad & Musil, 1999, 248): 
 nastajanje odpadkov preprečimo ali čim bolj omejimo; 
 odpadke uporabimo ali jih predelamo v koristno sekundarno surovino; 
 ostanke energetsko izkoristimo v seţigalnicah, kompostarnah in plinskih generatorjih; 
 preostale odpadke varno odloţimo na urejenih deponijah.  
 
Slika 5: Hierarhija ravnanja z odpadki 
 
Vir: Komunalni odpadki [OKP Rogaška Slatina], 2009. 
 
5.1 Zmanjševanje količin odpadkov v Sloveniji 
 
Dosedanja praksa na področju varstva okolja se je preteţno ukvarjala s saniranjem 
odpadkov in emisij. Boljši pristop je preprečevanje nastajanja odpadkov in emisij, kajti 
na ta način varstvo okolja postane ekonomska kategorija. To pomeni preprečiti ali 
zmanjšati nastajanje emisij in odpadkov z ukrepi na izvoru, z notranjim kroţenjem in / 
ali zmanjševanje škodljivosti (Škafar, 2005, 42-48).  
 
Glede na to, da stroški odstranjevanja (ločevanje, seţiganje, deponiranje) naraščajo, da 
so tehnike predelave drage, in da v prihodnosti pričakujemo vedno stroţje predpise za 
deponiranje odpadkov, je razmislek v tej smeri upravičen in smiseln. 
  
Argumenti za tak način vodenja tehnoloških procesov so naslednji:  
 pribliţevanje naravi prijaznemu gospodarstvu, sposobnemu preţivetja; 
 izboljšanje učinkovitosti procesa, zmanjšanje obremenjevanja okolja in povečanje 
ekonomskih učinkov; 
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 zmanjšanje stroškov za celovite rešitve in ukrepe oblasti za obvarovanje okolja; 
 zmanjšanje stroškov surovin in proizvodnje; 
 povečanje konkurenčnosti in povečanje ugleda podjetja v druţbi; 
 prizadevanje za čistejše okolje, ki nudi moţnost, da najdemo nove kupce v ekološko 
osveščenih slojih itd.  
 
Industrija mora prečesati svoje obrate in pregledati, kje nastajajo odpadki. Tehnologijo 
je treba prilagoditi tako, da bo količino odpadkov skrčila na minimum, saj minimizacija 
odpadkov pri samem viru povzroča ekološko in ekonomsko učinkovitost. Smiselno je 
iskati čiste ali ekogene tehnologije, to so tiste, ki ob najracionalnejšem izkoriščanju 
surovinskih in energetskih virov preprečujejo nastajanje trdnih, tekočih in plinastih 
ostankov ţe v samem tehnološkem procesu oz. jih ob morebitnem nastajanju vračajo v 
ponovno predelavo.  
 
Zmanjševanje (preprečevanje) količine odpadkov lahko doseţemo:  
 kvantitativno – če poteka proizvodnja blaga bolj z »glavo«, kar pomeni: glede 
odpadkov revnejšo in okolju prijaznejšo vrsto konstrukcije in proizvodnje, večkratno 
uporabo namesto enkratne, ne le pri potrošnji, ampak tudi pri transportni embalaţi, 
manj embalaţe, kjer je to mogoče, spremenjena vrsta potrošnje, kot je nakup ponovno 
uporabnega blaga; 
 kvalitativno – snovi, ki bremenijo okolje nadomestimo s takimi, ki jih le-to prenaša, 
prednost dajemo čim bolj regenerativnim in ponovno uporabnim surovinam (npr. 
steklo, kovine, les…), zbiramo in izkoriščamo stare snovi, kot so stari papir, steklo, 
kovine in skrbimo za oddajanje uporabljenih proizvodov, ki vsebujejo strupene snovi 
(baterije…).  
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6 DEJAVNOST PODJETJA ČISTO MESTO PTUJ D.O.O. 
 
Področje delovanja podjetja Čisto mesto Ptuj d.o.o. se lahko razdeli na nekaj sklopov: 
 zbiranje in prevoz odpadkov; 
 obdelava in predelava mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih 
odpadkov, kosovnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij, nevarnih komunalnih 
odpadkov in preostanka komunalnih odpadkov; 
 odlaganje preostanka komunalnih odpadkov v obliki bal. 
 
Sistem ravnanja z odpadki v podjetju temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na 
izvoru, nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij, ter nenazadnje na CERO Gajke. 
 
V podjetju so v ospredju tri ključna področja filozofije (Saubermacher Slovenija d.o.o., 
2009): 
 usmerjenost k strankam na trgu, kjer na podlagi stalnega dialoga z našimi strankami 
poznamo njihove potrebe in zahteve, ter jim tako prilagodimo našo ponudbo; 
 usmerjenost h kakovosti na vseh področjih izvajanja storitev; 
 usmerjenost k sodelavcem.  
 
6.1 Center za ravnanje z odpadki (CERO) Gajke 
 
Lokacija CERO Gajke se nahaja na severovzhodnu Slovenije, vzhodno od mesta Ptuja, 
severno od vasi Spuhlja, juţno od drţavne ceste R3-713 odsek 4910 Kriţišče Spuhlja – 
Ptuj in severno od glavne ceste G1, njenih dveh odsekov 0249 Ptuj – Spuhlja oziroma 
0250 Spuhlja – Gorišnica. 
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Slika 6: Širše območje CERO Gajke 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Območje CERO Gajke je bilo do leta 2002 opuščena gramoznica. Gramoznica je v delu, 
kjer je doslej zgrajena I. faza CERO urejena. Lokacija predvidene II. faze se nahaja 
vzhodno od obstoječega CERO Gajke. Del gramoznice, kjer je predvidena ureditev II. 
faze, je zarasel, del zemljišča pa lastnik zemljišča uporablja za dovoz in odvoz materiala 
(kamenje in zemlja). 
 
Slika 7: Območje CERO Gajke z območjem ureditve II. faze 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
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6.2 Dejavnosti na CERO Gajke 
 
Sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na izvor, nadaljuje 
v zbiralnicah ločenih frakcij, ter nenazadnje na zbirnem centru CERO Gajke. 
 
Gradnja centra poteka v fazah. Sedaj je v gradnji prva faza, katero sestavljajo: 
 mostna tehtnica; 
 zbirni center za individualni dovoz odpadkov; 
 balirnica odpadkov; 
 separacija lahke in teţke frakcije; 
 sortirnica odpadkov; 
 skladišče za sekundarne surovine; 
 kompostarna; 
 nadstrešnica za mletje plastike; 
 prostor za skladišče in ločevanje kosovnih odpadkov in odpadne elektronike; 
 odlagališče za odlaganje bal. 
 
Mostna tehtnica 
Odpadke ki pridejo na CERO Gajke, na vhodu tehtamo s tipsko elektronsko 50 t mostno 
tehtnico. Tehtnica je elektronsko povezana z računalniško kontrolo in registrira vse 
prehode. Dimenzija tehtnice so 18 x 3 m. 
 
Zbirni center za individualni dovoz odpadkov 
Postopek prevzema odpadkov se vrši na vhodu v CERO. Delavec na vhodni kontroli je 
odgovoren za identifikacijo prispelih odpadkov, odpravo vozila na ustrezno mesto in za 
vodenje evidenc na vhodu.  
 
Na zbirnem centru se odlagajo in ločujejo različne vrste odpadkov, ki jih je moţno 
predelati in ni potrebe, da bi z njimi polnili deponijski prostor. Nekaj teh odpadkov se 
ločuje ţe v zbiralnicah, nekaj pa se jih odbere na samem zbirnem centru. Uporabljamo  
7 in 30 m
3
 kesone za zbiranje posameznih frakcij. Na zbirnem centru zbiramo: steklo, 
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kovine, papir, plastiko, gradbene odpadke, odpadne gume, tekstil, stiropor, kosovne 
odpadke, OEEO
7
, les, biorazgradljive odpadke, nevarne odpadke iz gospodinjstev… 
 
Slika 8: Zbirni center za individualni dovoz odpadkov 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o. , 2009. 
 
Balirnica odpadkov  
Odpadki se pripeljejo na zbirno mesto, na prostor za dovoz odpadkov, od koder se z 
delovnim strojem potiskajo v vsipni jašek, ki po podajalnem traku transportira odpadke 
v stiskalnico. Ko se odpadki stisnejo v balo, jo sistem za vezavo z ţico preveţe, da je 
bolj stabilna in odpornejša tako pri transportu kot pri skladiščenju. Bala potuje dalje po 
liniji za baliranje na tehtnico, ki je locirana na delu podajalnega traku. Sistem za 
ovijanje bal ovija bale s polietilensko folijo, ki vsebuje zaščito pred UV ţarki in je 
obstojna na vremenske vplive.  
 
Ovite bale so v obliki kvadra, maksimalnih dimenzij (višina 700-1100 mm; širina 1100 
mm; dolţina 1400-2000 mm). Teţa bale je odvisna od več dejavnikov, znaša pa od 850-
2000 kg. Gostota stisnjenih odpadkov pa znaša 800 kg/m3. 
 
 
                                                 
7 OEEO Odpadna električna in elektronska oprema 
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Separacija težke in lahke frakcije 
V balirnici odpadkov je postavljena tudi tehnologija, ki omogoča ločevanje mešanih 
komunalnih odpadkov na lahko in teţko frakcijo. Na separacijski liniji se odpadki 
najprej v drobilcu zmeljejo, potujejo preko magnetnega izločevalca v rotacijsko sito, ki 
loči lahko od teţke frakcije. Lahka frakcija pade direktno  v vsipni jašek pred balirno 
linijo, ki te odpadke zbalira, ovije z ţico in nazadnje še s folijo v kolikor je to potrebno. 
Teţka frakcija zapusti linijo na zunanji strani objekta v boksu za zbiranje te frakcije.  
 
Slika 9: Separacijska linija  za obdelavo mešanih komunalnih  odpadkov 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Odlagališče za odlaganje bal 
Odlagalno polje ena je skoraj v celoti zapolnjeno. V izgradnji druge in tretje faze je 
predvideno odlagalno polje dva in tri. V 15 letih bo deponiji namenjeno 500.000 m
3
 
prostora. 
 
Odlagalno polje ena je zgrajeno po predpisih o gradnji deponijskih objektov. Obstoječa 
gramozna jama se je zasipala z materialom, ki preprečuje odtok v podtalje v debelini 
>1.00 m. Zgradba tesnilnih slojev podlage je izvedena skladno z Uredbo o odlaganju 
odpadkov to je s tremi mineralnimi plastmi debeline 25 cm, ter eno plastjo tesnilne 
folije debeline 2,5 mm. Folija je zaščitena pred poškodbami z geotekstilom. Zajem 
izcedne vode je zasnovan s sistemom cevnih drenaţnih cevi, poloţenih  po dnu 
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odlagalnih polj na razdalji 30 m v predpisanih padcih (2 % vzdolţno, 3 % prečno). 
Cevni sistem po dnu odlagalnih polj in nad cevmi je zasut s 40 cm debelo plastjo 
okroglozrnatega filtrirnega materiala, površinsko pa je drenaţni sloj zaščiten s 
poloţitvijo ločilne plasti geotekstila.  Drenaţne cevi so zaščitene z dodatno gredo. 
Cevovod omogoča gravitacijski odtok izcednih vod do jaškov izven telesa odlagališča, 
kjer se po kanalizaciji, prečrpalnih jaških in tlačnih cevovodih odvajajo v zbirni bazen 
za izcedne vode. 
 
Na odlagalna polja se balirani odpadki odlagajo po posebnem postopku, levo in desno 
ob sekundarni transportni poti do 6 m v višino, neposredno  na površino drenaţnega 
sloja. 
 
Prekrivni sloj ali zaključni sloj je predviden z n.m.v. 229 m v liniji nad nasipom. 
Odvodnja meteornih vod se izvaja na podoben način kot odvodnja izcednih vod. 
Prekrivanje zaključenih površin telesa odlagališča se izvaja sprotno (enkrat mesečno) z 
izravnalnim  slojem (grobozrnatimi inertnimi odpadki) v debelini >20 cm, ki se odlaga 
na bale prekrite z plastjo geotekstila. Nadaljnja izgradnja tesnitve se izvaja po 
končanem odlaganju v vsaki podfazi: 
 sloj za razplinjevanje v debelini 30 cm (grobi inertni odpadki); 
 betonitna folija; 
 zemeljski prekrivni sloj v debelini 1 m; 
 rekultivacija z lesno biomaso. 
 
Polja na katerih odlagamo ostanek komunalnih odpadkov izpolnjujejo zahteve glede 
prekrivke odlagališča. 
 
Odlagališče komunalnih odpadkov CERO Gajke je usklajeno z uredbo o odlaganju 
odpadkov. 
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Slika 10: Odlagališče baliranih odpadkov na CERO Gajke 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Sortiranje ločeno zbranih frakcij 
Ločeno zbrane frakcije v podjetju sami predelamo v sortirnici ločeno zbranih frakcij do 
takšne mere, da so uporabne kot surovine za nove izdelke. V zaprti hali  frakcije 
obdelamo po naslednjem postopku:  
 mehansko sortiranje; 
 ročno odbiranje; 
 stiskanje na stiskalnici; 
 baliranje sortiranih ločeno zbranih frakcij; 
 skladiščenje bal. 
 
Kapaciteta  sortirnice je 10.000 ton na leto vhodnega materiala, katerega sortiramo: 
 papirna embalaţa (ločimo na časopisni papir, karton in pisarniški papir); 
 plastična in PET embalaţa (plastiko in PET – plastenke ločimo po barvah: bela, 
zelena, modra in ostala); 
 ločevanje tetrapak embalaţe; 
 pločevinke in ostala kovinska embalaţa (ločimo aluminijaste pločevinke od ostale 
kovinske embalaţe). 
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V sortirnici odpadke pripravimo po ţelji kupca. Sortirano odpadno kartonsko, plastično 
in kovinsko embalaţo stisnemo v kvadre velikosti 1 m x 1 m x 1,5 m. Embalaţo 
ovijemo z jekleno ţico, da pri transportu zavzame minimalni volumen in ni moţnosti 
razsipa in mešanja materiala. Stisnjeni odpadki zavzamejo minimalen volumen na 
samem skladišču na centru za ravnanje z odpadki. Laţje je tudi nalaganje na transportna 
vozila in moţnost odvoza več frakcij hkrati. 
 
Steklene embalaţe v podjetju ne sortiramo, ampak jo samo zbiramo in skladiščimo. 
 
Slika 11: Sortirna linija za ločeno zbrane frakcije  
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o.,  2009. 
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Slika 12: Stiskalnica in balirnica sekundarnih surovin 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o. , 2009. 
 
Skladišče za sekundarne surovine 
Iz sortirnice ločenih frakcij prihaja material v razsutem ali baliranem stanju, odvisno od 
potreb pri nadaljnji obdelavi odpadkov. 
 
Predhodno skladiščenje pred transportom k uporabnikom posameznih materialov je na 
platoju pred zgradbo sortirnice. 
 
Dimenzija objekta sortirnice omogoča tudi skladiščenje manjših količin tistega 
materiala, ki ga je zaradi vremenskih vplivov potrebno skladiščiti v pokritih prostorih. 
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Kompostarna 
Dovoz  vhodnih materialov se vrši z našimi vozili smetarji ali kontejnerji. Manjše 
količine pripeljejo stranke na zbirni center. V kompostarni se lahko skladno z 
dovoljenjem kompostirata dve vrsti vhodnega materiala. Zeleni odpad (biogena lesna 
masa) in ločeno zbrani biološki odpadki iz gospodinjstev, ter biološki odpadki izločeni 
iz mešanih odpadkov. 
 
Skladiščenje surovin za kompostiranje se odvisno od vrste odpadkov vrši na prostem in  
v ločenih boksih v hali. Zeleni odpadki (zeleni rez, trava) se začasno skladiščijo na 
prostem, selekcionirani biološki odpadki iz mešanih odpadkov in ločeno zbrani biološki 
odpadki pa se začasno skladiščijo v pokriti hali z urejenim čiščenjem odpadnega zraka 
na biofiltru. 
 
Kontejnerski postopek kompostiranja je tehnološko dovršen avtomatiziran sistem 
nevtraliziranja bioloških odpadkov z vsemi ureditvami, ki zmanjšujejo vse neprijetne 
vplive na okolje na najmanjšo moţno mero. Sistem je primeren za postopno 
povečevanje proizvodnje vse od 3000 t/leto pa do 24.000 t/leto. V prvi fazi izgradnje je 
inštaliran tehnološki sklop za proizvodnjo 3000 t/leto.  
 
Zorenje komposta poteka v dveh fazah. Intenzivna faza kompostiranja poteka 5 -14 dni. 
Aktivna faza poteka v zaprtih boksih, z dovajanjem zraka, čiščenjem odpadnega zraka 
na biofiltru, zbiranjem izcedne vode, z avtomatiziranim krmiljenjem procesa in 
merilnimi  napravami za kontrolo celotnega procesa. Odpadne vode so speljane v 
kanalizacijo za izcedne vode. Plini ki nastajajo pri zorenju komposta, se preko biofiltrov 
prečistijo in brez vonjav spuščajo v zrak (Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009).  
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Slika 13: Shema kontejnerskega kompostiranja 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Naknadno zorenje komposta poteka v dveh pod fazah I. in II. in skupaj traja 4 – 6 
tednov. Prva faza druge pod faze kompostiranja – zorenja, poteka prav tako v zaprti hali 
z odsesavanjem zraka skozi kompostne kope in čiščenjem plinov na biofiltru. Za 
končno zorenje, sejanje  in skladiščenje je poskrbljeno v odprti hali. 
 
Priprava komposta do stopnje zrelega komposta traja šest do osem tednov. V  hali se iz  
območja začasnega skladišča (betonski boksi) bioloških odpadkov izcejajo onesnaţene 
vode, iz ostalega območja hale pa po občasnem čiščenju talnih površin pralne vode. 
Odvodnjavanje vseh onesnaţenih vod je urejeno preko notranjih zbirnih kanalov. 
Zbrana voda se tretira kot izcedna voda in se vodi preko lovilca olj v kanalizacijo 
izcednih vod. 
 
Neţelene primesi se v fazi naknadnega zorenja presejejo z mobilnim sitom. Zrel in 
presejan kompost se skladišči v zasipnicah ali pa se pakira za prodajo. Pred prodajo 
komposta zunanje podjetje vsake tri mesece narediti analizo komposta, katera potrdi 
ustreznost komposta za prodajo. Skladiščenje zrelega komposta se vrši pod  
nadstrešnico ali na odprtem platoju. Če se zrel kompost skladišči na prostem, se po 
potrebi pred  deţjem zavaruje s tekstilnimi  ponjavami.  
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Slika 14: Intenzivna faza zorenja v zaprtih boksih 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
6.3 Stanje količin odpadkov 
 
Letna količina zbranih ter odloţenih odpadkov na CERO Gajke skozi leta narašča. 
Izjema je leto 2008 in 2009, ki predstavlja večji skok v količini zbranih in prav tako v 
količini odloţenih odpadkov, predvsem na račun avgustovskega neurja 2008. Te 
količine predstavlja azbest, katerega smo v letu 2008 odloţili na mono deponijo dobrih 
10.000 t, v letu 2009 pa 5000 t. V letu 2009 smo  55,5 % prevzetih odpadkov odloţili na 
odlagališču. 12,6 % jih je bilo vgrajenih v prekrivko odlagališča, ostalih 31,9 % 
odpadkov je šlo v predelavo na CERO ali drugim zbiralcem.  
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Slika 15: Grafični prikaz zbranih ter odloženih odpadkov v preteklih letih 
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Vir: Čisto mestoPtuj d.o.o., 2009. 
 
Letna količina zbranega papirja in kartona v zadnjih letih narašča, z izjemo leta 2009 ko 
smo zbrali in predelali  le 87 % količin z leta 2008. 
 
Slika 16: Grafični prikaz količin zbranega papirja in kartona v preteklih letih 
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Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Kosovni odpadki po letih precej nihajo. V letu 2009 pa opazimo večji upad, kar je 
verjetno posledica drugačnega zbiranja kosovnih odpadkov in ločevanja odpadne 
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električne in elektronske opreme od kosovnih odpadkov. Povzročitelji nimajo več 
odpadkov iz preteklih let ampak samo tiste odpadke, ki so jih pripravili med letom. Iz 
kosovnih odpadkov smo izločili 70 % kovin, OEEO8 in lesa. Kosovni odpadki so se 
zbirali v 17 občinah po sistemu zbirnih mest in na zbirnem centru v Gajkah ter zbirnem 
centru Kidričevo.  
 
Slika 17: Grafični prikaz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v preteklih letih 
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Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o. , 2009. 
 
Letne količine zbrane PVC embalaţe in folije se je v zadnjih letih 2008 in 2009 umirila, 
kar je posledica delovanja shem in konkurence pri podjetjih. Nekaj je verjetno prispeval 
tudi vpliv recesije in manjša potrošnja pri gospodinjstvih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 OEEO odpadna električna in elektronska oprema 
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Slika 18: Grafični prikaz količine zbrane PVC embalaže in folije v preteklih letih. 
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Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Količine stekla, ki jih  zberemo na zbiralnicah ločenih frakcij v zadnjih dveh letih 
upadajo glede na leto 2007. Pravega vzroka ne poznamo, saj se število zbiralnic ločenih 
frakcij povečuje.   
 
Slika 19: Garfični prikaz o zbrani količini stekla v preteklih letih 
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 Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Letna količina zbranih bioloških odpadkov se je v letu 2008 drastično povečala, v letu 
2009 pa spet upadla za slabih 500 t. Vir predstavljajo Komunalno podjetje Ptuj, 
individualni dovozi krajanov, ter občasna dela na terenu (Dravske elektrarne Maribor 
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d.d., Marles hiše Maribor d.d., Kager hiša d.o.o. ipd.). Kompostarna  obratuje s polno 
kapaciteto, kjer se obdela vsa zbrana biomasa. 
 
Slika 20: Grafični prikaz zbrane količine biomase v preteklih letih 
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 Vir: Čisto mesto Ptujd.o.o. , 2009. 
 
V letu 2009 je bilo vseh zbranih 42.164.338 kg, od tega 22 % nekomunalnih (iz 
dejavnosti) in 78 % komunalnih odpadkov. Med komunalnimi odpadki je bilo 63 % 
mešanih komunalnih odpadkov, 4 % kosovnih odpadkov in le 33 % ostalih ločeno 
zbranih frakcij. 
 
Od kosovnih odpadkov je bilo izločeno le 28 % in oddano zbiralcem, kar 72 % je bilo 
odloţenih na odlagališču. 
 
Ostalih ločeno zbranih frakcij (papir, karton, PET embalaţa, pločevinke, tetrapak 
embalaţa, steklo, lesna embalaţa) je bilo 33 %. Od teh je bilo po sortiranju le 20 % 
oddanih koncesionarjem  (kar je le 5 % od celotne zbrane količine komunalnih 
odpadkov), pribliţno 39 % je bilo oddanih zbiralcem ali predelovalcem, 2 % je bilo 
uporabljenih za prekrivanje odlagališča, 24 % je bilo usmerjeno v kompostarno, 
odloţenih pa je bilo kar 15 %.  
 
Zbrani mešani komunalni odpadki so se brez predhodne obdelave balirali in odlagali na 
odlagališču.  
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Od pripeljanih industrijskih odpadkov je bilo 53 % uporabljeno za prekrivanje 
odlagališča, 13 % je bilo predelanih na kompostarni, 5 % je bilo predanih zbiralcem 
oziroma predelovalcem, 29 % pa je bilo odloţenih na odlagališču. 
 
Slika 21: Ravnanje z odpadki v CERO Gajke v letu 2009 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
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7 REZULTATI 
7.1 Kritična analiza ravnanja s komunalnimi odpadki na CERO 
Gajke 
 
V občinah, ki so doslej vključene v zbiranje in prevoz odpadkov na CERO Gajke 
(Tabela 5) je doseţena pribliţno 83 % vključenost prebivalcev, medtem ko je 
vključenost na področju MO Ptuj 86 %. Vključenost v odvoz je relativno nizka, 
predvsem zaradi oteţenih transportov na nedostopnih območjih Haloz in Slovenskih 
goric. Skupno število vključenih prebivalcev je 63.597, vseh prebivalcev na danem 
območju pa je 75.557.  
 
V prihodnosti bo treba odvoz odpadkov zagotoviti vsem prebivalcem območja, ne glede 
na dostopnost. Potrebno bo uporabiti drugi način pobiranja. Dobra alternativa so skupna 
zbirna mesta za več gospodinjstev, ki se nahaja ob prvi dostopni cesti, kjer je moţen 
odvoz z našimi vozili. Nov način bo potrebno uskladiti z inšpekcijsko sluţbo, katera je 
tudi zadolţena za vključevanje novih gospodinjstev. 
 
Za zagotavljanje kakovostne javne sluţbe je z odloki na celotnem območju uvedeno 
ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki je obvezno za vse povzročitelje komunalnih 
odpadkov in uporabnike vseh stavb na območju 17 občin Spodnjega Podravja, odredba 
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijam pri opravljanju javne sluţbe s komunalnimi 
odpadki (Ur. l. RS št. 21/2001). Zbiralnice je treba praviloma urediti v stanovanjskih 
območjih, pa tudi ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, 
bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na območju mestnega jedra ali večjega 
stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev. Zbiralnice 
ločenih frakcij ni treba urediti v naselju na območju z gostoto poselitve manj kot 300 
prebivalcev na 1 km
2
.  
 
Število lokacij za ločeno zbiranje presega zahteve uredbe. Letne količine zbranih 
surovin iz sortirnic ločenih frakcij predstavlja dobrih 30 % vseh zbranih odpadkov. 
Teţava pa so z zbirnimi centri, saj odredba določa, da je treba v okviru javne sluţbe na 
območju vsake občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci urediti najmanj en 
zbirni center (tega ni potrebno urediti na območju občine, ki ima manj kot 3.000 
prebivalcev, če je v okviru javne sluţbe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih 
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odpadkov lahko oddajajo ločene frakcije v zbirnem centru na območju sosednjih občin). 
Za naselje z več kot 25.000 prebivalcev je treba urediti najmanj dva zbirna centra, za 
naselje z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj en zbirni center na vsakih 80.000 
prebivalcev.  
 
Iz tabele 5 je razvidno, da določila uredbe nisi zagotovljene. Na območju se namreč 
nahajata samo dva zbirna centra. Potrebno bi bilo zgraditi še dodatnih 15 centrov, kar bi 
bistveno izboljšalo razmerje ostanek komunalnih odpadkov namenjen za odlaganje : 
ločeno zbrane frakcije, v prid slednjim in se s tem pribliţati ciljem ravnanja z odpadki  
(pribliţanje k popolnemu recikliranju).  
 
Tabela 5: Seznam občin, ki so vključene v odvoz odpadkov na CERO Gajke 
št. Občina Število 
prebivalcev 
Število 
vključenih 
preb. 
Število 
zbiralnic   
Število zbirnih 
centrov 
1 Destrnik 2.674 2.326 22  
2 Dornava 2.686 2.214 15  
3 Duplek 6.298 5.709 32  
4 Gorišnica 3.909 3.382 16  
5 Hajdina 3.746 3.275 23  
6 Juršinci 2.335 2.014 20  
7 Kidričevo 6.745 5.832 51 1 
8 Majšperk 4.131 3.508 22  
9 Markovci 4.007 3.500 28  
10 Podlehnik 1.958 1.245 8  
11 Ptuj 23.754 20.431 245 1 
12 Sveti Andraţ v Slov. goricah 1.237 991 13  
13 Trnovska vas 1.297 1.142 18  
14 Videm 5.543 4.050 16  
15 Zavrč 1.516 1.102 8  
16 Ţetale 1.403 1.128 11  
17 Cirkulane 2.318 1.748 7  
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Odredba tudi določa, da je v okviru javne sluţbe treba za ločeno zbiranje nevarnih 
frakcij urediti in opremiti najmanj eno zbiralnico nevarnih frakcij v naselju z več kot 
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25.000 prebivalcev, dve v naselju z več kot 60.000 prebivalcev oziroma eno na vsakih 
60.000 prebivalcev v naselju z več kot 100.000 prebivalcev. 
 
Odredbi je zadoščeno, saj se nevarni odpadki zbirajo na CERO Gajke. 
 
Za ostanek komunalnih odpadkov iz posod, katerega sedaj odlagamo na deponijo v 
Gajkah je potrebno izvesti analizo ustreznosti, da ugotovimo ali razmerje odpadkov v 
ostanku komunalnih odpadkov ustreza pogojem operativnega program odstranjevanja 
odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloţenih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 
2009–2013 (Vlada RS, 27. marec 2008). 
 
7.1.1 Analiza vzorcev ostanka komunalnih odpadkov iz posod 
 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/2006, Ur. l. RS, št. 
98/2007, 62/2008, 53/2009) v 11. členu predpisuje, da je na odlagališče dovoljeno 
odlagati odpadke le, če je izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti. V 
16. členu te uredbe pa so določene poskusne metode  za vzorčenje odpadkov, 
izluţevanje odpadkov, merjenje parametrov onesnaţenosti odpadkov in parametrov 
izluţka, ki se opravijo po različnih postopkih (Priloga 5). Za ostanek komunalnih 
odpadkov je potrebno opraviti analizo vzorcev.  
 
Vzorčenje se je opravilo v dveh letnih obdobjih. Prvo v poletnem mesecu juniju, drugo 
pa v jesenskem mesecu novembru. Vzorčenja se je opravilo za vsako od naslednjih 
območij poselitve posebej: 
 podeţelska (ruralna) območja; 
 urbana območja s prevladujočo poselitvijo z enodruţinskimi hišami; 
 urbana območja s prevladujočo blokovsko poselitvijo; 
 urbana območja z mešano stanovanjsko, obrtno in trgovsko rabo prostora. 
 
Za vsako karakteristično poselitveno območje se je zajel en vzorec. Najmanjša velikost 
vzorca je za posamezno karakteristično območje poselitve je znašala 250 kg. 
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Vzorec se je zajel z vozilom za prevzem mešanih komunalnih odpadkov. Nato se je brez 
predhodne obdelave, vmesnega skladiščenja ali drugih manipulacij z mešanimi 
komunalnimi odpadki odpeljal na kraj izdelave sortirne analize. 
  
Na kraju izdelave sortirne analize  se je vzorec odpadkov izpraznil na nepropustno 
utrjeno betonsko površino. Po izpraznitvi vozila se je stehtalo tudi vozilo. Masa vzorca 
je enaka razliki mase z vzorcem naloţenega vozila in mase vozila. Točnost tehtanja je 
bila +/- 20 kg. 
 
Za vsako od šestih frakcij odpadkov, ki se je izločila iz vzorca mešanih komunalnih 
odpadkov, se je pripravila ustrezna posoda, folija ali vreča. Vse posode, folije ali vreče 
so se stehtale in opremile z napisi, iz katerih je razvidno, kateri frakciji so namenjene. 
Točnost tehtanja je bila +/- 1 kg. 
 
Vzorec mešanih komunalnih odpadkov se je analiziral s sortirno analizo v treh urah po 
njegovi pripravi, da se preprečilo sušenje ali vlaţenje vzorca mešanih komunalnih 
odpadkov oziroma njegova biološka razgradnja. 
 
Vzorec mešanih komunalnih odpadkov se je razgrnil v debelino plasti, ki omogoča 
ročno sortiranje.  
 
Ročno se je iz vzorca mešanih komunalnih odpadkov izločijo (odbralo): 
 odpadni papir, lepenka in tekstil; 
 zelena biomasa in naravni les, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot 
odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani; 
 odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, 
to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko 
razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora, in biološko 
razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih ţivil 
ţivalskega izvora; 
 odpadki pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute; 
 plastika in sestavljeni materiali iz plastike; 
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 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so: odpadna EE oprema, baterije in 
podobno. 
Tabela 6: Sortirna analiza junij 2009  
Ob
moč
je 
Odlagališče  
  UP  
 Opis frakcije v mešanih komunalnih odpadkih kg 
J1 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 29 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 13 
 I3 kuhinjski odpadki 31 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 0 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 132 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 55 
  skupaj sortirano 260 
  ostanek po sortiranju  
  skupaj: 260 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J1: 389.500 
    
J2 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 26 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 6 
 I3 kuhinjski odpadki 31 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 0 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 135 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 62 
  skupaj sortirano 260 
  ostanek po sortiranju  
  skupaj: 260 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J2: 432.800 
    
J3 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 29 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 12 
 I3 kuhinjski odpadki 49 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 0 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 122 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 48 
  skupaj sortirano 260 
  drugo  
  skupaj: 260 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J3: 670.780 
    
J4 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 31 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 20 
 I3 kuhinjski odpadki 42 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 0 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 128 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 59 
  skupaj sortirano 280 
  drugo  
  skupaj: 280 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J4: 670.790 
    
S K 
U P 
A J 
delež I1  10,89% 
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 delež I2  5,00% 
 delež I3  15,02% 
 delež I4  0,00% 
 delež I5  48,22% 
 delež I6  20,82% 
 skupaj sortirano 1.060 
 drugo  0 
 CELOTNA MASA VZORCA 1.060 
  Celotna masa izločene frakcije I1 115 
  Celotna masa izločene frakcije I2 51 
  Celotna masa izločene frakcije I3 153 
  Celotna masa izločene frakcije I4 0 
  Celotna masa izločene frakcije I5 517 
  Celotna masa izločene frakcije I6 224 
 CELOTNA MASA PREVZETIH ODPADKOV V 6 MESECIH IZ J1-J4 2.163.870 
  CELOTNA KOLIČINA PREVZETIH ODPADKOV V 6 MESECIH  
 SKUPAJ BIOO: 31% 
  DOC 7,46% 
    
 J1 podeželsko (ruralno) območje  
 J2 urbano območje s prevladujočo poselitvijo z enodružinskimi hišami  
 J3 urbano območje s prevladujočo blokovsko poselitvijo  
 J4 urbano območje z mešano stanovanjsko, obrtno in trgovsko rabo prostora 
 MJ1 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J1 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
 MJ2 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J2 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
 MJ3 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J3 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
 MJ4 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J4 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
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Tabela 7: Sortirna analiza november 2009 
Obm
očje 
Odlagališče  
  UP  
 Opis frakcije v mešanih komunalnih odpadkih kg 
J1 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 45 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 10 
 I3 kuhinjski odpadki 30 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 6 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 146 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 63 
  skupaj sortirano 300 
  ostanek po sortiranju  
  skupaj: 300 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J1: 359.900 
    
J2 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 48 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 19 
 I3 kuhinjski odpadki 30 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 0 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 143 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 60 
  skupaj sortirano 300 
  ostanek po sortiranju  
  skupaj: 300 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J2: 399.910 
    
J3 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 30 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 20 
 I3 kuhinjski odpadki 45 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 0 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 147 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 58 
  skupaj sortirano 300 
  drugo  
  skupaj: 300 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J3: 620.390 
    
J4 I1 papir in lepenka vključno z embalažo iz papirja in lepenke 36 
 I2 naravni les, lubje, slama in druga zelena biomasa 0 
 I3 kuhinjski odpadki 36 
 I4 obdelan les vključno z embalažo iz lesa 6 
 I5 plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil 144 
 I6 steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so odpadna EEoprema, baterije,… 78 
  skupaj sortirano 300 
  drugo  
  skupaj: 300 
  CELOTNA POLLETNA MASA ODPADKOV IZ  J4: 619.800 
    
S K 
U P 
A J 
delež I1  12,71% 
 delež I2  3,93% 
 delež I3  12,16% 
 delež I4  0,98% 
 delež I5  48,33% 
 delež I6  21,82% 
 skupaj sortirano 1.200 
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 drugo  0 
 CELOTNA MASA VZORCA 1.200 
  Celotna masa izločene frakcije I1 159 
  Celotna masa izločene frakcije I2 49 
  Celotna masa izločene frakcije I3 141 
  Celotna masa izločene frakcije I4 12 
  Celotna masa izločene frakcije I5 580 
  Celotna masa izločene frakcije I6 259 
 CELOTNA MASA PREVZETIH ODPADKOV V 6 MESECIH IZ J1-J4 2.000.000 
  CELOTNA KOLIČINA PREVZETIH ODPADKOV V 6 MESECIH  
 SKUPAJ BIOO: 30% 
  DOC 7,87% 
    
 J1 podeželsko (ruralno) območje  
 J2 urbano območje s prevladujočo poselitvijo z enodružinskimi hišami  
 J3 urbano območje s prevladujočo blokovsko poselitvijo  
 J4 urbano območje z mešano stanovanjsko, obrtno in trgovsko rabo prostora 
 MJ1 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J1 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
 MJ2 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J2 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
 MJ3 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J3 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
 MJ4 celotna masa prevzetih odpadkov iz področja J4 za šestmesečno obdobje, za katerega je izdelana 
sejalna analiza 
    
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Uredba o odlaganju odpadkov dovoljuje v letu 2009 in 2010 odlagati ostanke mešanih 
komunalnih odpadkov , ki vsebujejo največ 28 % biorazgradljivih odpadkov (Tabela 6), 
zato je glede na rezultate sortirne analize v letu 2010 nujno pričeti z obdelavo teţke 
frakcije komunalnih odpadkov, saj sta obe analizi pokazali da je vsebnost BIOO 
preseţen in znaša v prvi analizi izvedeni meseca junija 31 % v drugi analizi iz meseca 
novembra pa 30 %. 
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Tabela 8: Delež BIOO odpadkov, ki se lahko odložijo na deponijo 
Obdobje Zmanjšanje letne 
količine odloţenih 
biološko 
razgradljivih 
komunalnih 
odpadkov, izraţeno 
z zmanjšanjem 
odstotka biološko 
razgradljivih 
odpadkov v 
komunalnih 
odpadkih, nastalih v 
letu 1995 
(%) 
Letna količina 
odloţenih biološko 
razgradljivih snovi 
v komunalnih 
odpadkih, izraţena 
v odstotku mase  
komunalnih 
odpadkov, nastalih 
v letu 1995 
 
 
(%) 
Letna količina 
biološko 
razgradljivih 
sestavin v 
odloţenih 
komunalnih 
odpadkih* 
 
 
 
 
(1.000 t) 
Izhodiščno 
leto 1995 
 63 445 
2008 10 32 223 
2009–2010 5 28 200 
2011–2012 5 25 178 
2013–2015 5 22 156 
Vir: Vlada RS, 27. marec 2008. 
 
Glede na območje ki ga pokrivamo (75.557 prebivalcev) so dovoljene količine 
odloţenih biorazgradljivih odpadkov navedeni v tabeli 9.  
 
Tabela 9: Količine BIOO v odloženih odpadkih 
Leto Količina (t) 
2009 in 2010 7.517 
2011 in 2012 6.690 
od 2013 dalje 5.863 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Tehnologija, za izločanje teţke in lahke frakcije iz ostanka komunalnih odpadkov ne 
zadošča, saj se pojavljajo teţave s prevzemom. Teţka frakcija bi se naj biološko 
stabilizirala na kompostarni, vendar kapaciteta kompostarne ni zadostna in se to izvaja 
le poskusno. Drugega moţnega prevzema na biološko stabilizacijo v  Sloveniji ne 
poznamo, saj takšni objekti še niso zgrajeni, razen v Celju, ki pa nima prostih kapacitet. 
Lahka frakcija mešanih komunalnih odpadkov bi naj šla v energijsko izrabo, vendar 
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zaradi pomanjkanja tovrstnih objektov pri nas to tudi zaenkrat ni mogoče. Zato je z 
obstoječo tehnologijo teţko doseči zahteve uredbe o odlaganju odpadkov. 
 
V koncernu Saubermacher razpolagamo s sodobnimi napravami (High-Tech), kjer je 
Saubermacher strokovnjak na področju ekološke in ekonomsko učinkovite izrabe 
odpadkov. V upravljanju imajo naprave najsodobnejših tehnologij in velikih 
zmogljivosti. Druţba v Avstriji razpolaga tudi z največjo napravo za proizvodnjo 
visokokakovostnega nadomestnega goriva iz  odpadkov primernih za pripravo trdega 
goriva (odpadki iz obrti, industrije in storitvenih dejavnosti, lahka frakcija ter odpadki, 
ki se snovno ne morejo predelati), ki šteje med najmodernejše na svetu. 
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8 RAZPRAVA 
8.1 Koncept prenove ravnanja s komunalnimi odpadki na CERO 
Gajke 
 
Celovito ravnanje s komunalnimi odpadki zajema obvladovanje celotnega masnega toka 
odpadkov, ki nastanejo na območju CERO Gajke na Ptuju z upoštevanjem vseh 
komunalnih in njim podobnih odpadkov vključno z ločeno zbranimi frakcij odpadkov. 
Ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami je urejen v sklopu obstoječega centra za ravnanje 
z odpadki. Ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki iz gospodinjstev zaenkrat ne 
zadovoljuje zahtevam zakonodaje, saj se odlagajo na odlagališče in ne dosegajo praga 
28 % odloţenih bioloških odpadkov. 
 
Za masni tok odpadkov ki se sedaj odloţijo v telo deponije je potrebno najti primerno 
obdelavo in končno dispozicijo odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo in 
ekonomsko upravičenostjo. 
 
Z novo tehnologijo dograjeno k obstoječemu centu, bi dosegli zahteve zakonodaje in s 
tem zmanjšali količine odloţenih odpadkov, prav tako  bi zmanjšali vsebnost BIOO v 
odloţenih odpadkih. Tehnologija za ravnanje z ostankom komunalnih odpadkov bi 
vsebovala: 
 mehansko-biološka obdelavo komunalnih odpadkov; 
 faza I – odpadki se po biološki in naknadni mehanski obdelavi končno odlagajo na 
odlagališču. 
 
Na shematičnem prikazu je razviden potek celovitega ravnanja z odpadki. Osnovna 
vodila pri oblikovanju celovitega sistema so: 
 zagotoviti čim višjo stopnjo snovne in energetske izrabe odpadkov; 
 uporabne frakcije ločiti na izvoru; 
 energetsko bogate frakcije izločiti iz preostanka odpadkov; 
 biološka obdelava teţke frakcije iz mehanske obdelave; 
 izraba energetskega potenciala biološke frakcije; 
 doseči ekonomsko upravičenost celovitega koncepta. 
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Slika 22: Celovito ravnanja s komunalnimi odpadki 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Legenda k shemi: 
 komunalni odpadki (ostali) – klasifikacijska št. odpadka: 20 03 01; 
 kosovni in njim podobni komunalni odpadki iz gospodarstva – klasifikacijska št. 
odpadka: 20 03 07; 
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 ločeno zbrane frakcije na izvoru – vse ločeno zbrane nenevarne in nevarne frakcije, 
zajete s sistemom ločenega zbiranja na izvoru (klasifikacijska št. odpadka: 20 01 ter 
15 01); 
 ločeno zbrani biološko-razgradljivi odpadki – klasifikacijska št. odpadka: 20 01 08 
zbrani preko ločenega zajema na izvoru ter 20 02 01. 
 
8.2 Tehnologija obdelave ostanka komunalnih odpadkov 
 
V sistem biološke obdelave dobimo naslednje vrste komunalnih odpadkov: 
 izločena teţka biološka frakcija iz sistema mehanske obdelave odpadkov, ki jo 
dobimo iz naprava za izločanje teţke in lahke frakcije v balirnici; 
 ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki; 
 strukturni material. 
 
Vhodne surovine (izločena teţka frakcija, čisti biološko razgradljivi odpadki in 
strukturni material) se dovaţa na območje priprave kompostne mešanice (predvidoma 
obstoječi objekt za pripravo kompostne mešanice) in nato po recepturi pomešan s 
kolesnim nakladalnikom dovaţa v sam bioreaktor.  
 
Surovine se po recepturi medsebojno mešajo in polnijo v posamezni reaktor. Mešanje in 
rahlanje materiala se izvaja z namenskim mobilnim samovoznim strojem, ki ima 
dodatno funkcijo polnjenja posameznih bioreaktorjev. Naprava omogoča polnjenje tudi 
iz zadnje strani (Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009). 
 
Po zapolnitvi reaktorja se le ta zapre in začnejo se biološki procesi (Čisto mesto Ptuj 
d.o.o., 2009): 
 prva faza predstavlja začetek aerobnega procesa z aktivnih prezračevanjem 
materiala v bioreaktorju, pri katerem se doseţe ciljna max. temperatura v reaktorju, 
ki nastane zaradi mikrobioloških aktivnosti. Po dosegu ţelene temperature se 
prekine z aktivnim prezračevanjem. V času nekaj ur mikroorganizmi porabijo ves 
razpoloţljiv kisik v bioreaktorju. Baza za ustrezno vodenje procesov (predvsem 
intenziteto prezračevanja) je permanentno merjenje vsebnosti kisika v rektorju; 
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 druga faza poteka izključno v anaerobnih pogojih. Anaerobna faza se začne z 
cepljenjem substrata z anaerobnimi bakterijami. Dodatno se po potrebi dodaja 
perkolat v bioreaktor. Perkolat je procesna izcedna voda, ki je ustrezno shranjena in 
ogrevana iz samega procesa. Produkcija metana se prične v času nekaj ur po 
pričetku drugega procesa in se vodi v mezofilnem (~38° C) oziroma termofilnem 
temperaturnem območju (~55° C). Preferira se vodenje procesov mezofilnem 
temperaturnem območju. Koncentracija metana lahko v bioreaktorju kontinuirano 
narašča do 70 %.  Uporaba nastalega metana je predvidena na generatorju BHKW 
oziroma pri remontih na bakli za seţig plina. Visoko koncentriran plin se meša s 
paralelno delujočimi bioreaktorji, za dosego maksimalne izkoriščenosti generatorja. 
Generator se dodatno napaja s plinom iz bliţnjega odlagališča.  Tudi v tem procesu 
se izvajajo kontinuirane meritve sestave mešanice plinov in ostalih parametrov, ki 
omogoča krmiljenju optimalno vodenje procesa. Anaerobni procesi se v reaktorju 
lahko z prekinitvijo dovajanja perkolata in pričetkom aktivnega prezračevanja 
prekinejo. Odločitev za prekinitev procesov je lahko avtomatska (zmanjšanje 
aktivnosti produkcije metana) ali ročna (izredni dogodki) oz. glede na situacijo. S 
takšnim načinom doseţemo popolnoma varno in kontrolirano delovanje naprave;  
 tretja faza poteka ponovno pod aerobnimi pogoji z aktivnim prezračevanjem tako, 
da povečamo vsebnost kisika, povečamo tlak in temperaturo v bioreaktorju.  
Permanentno merjeni posamezni parametri nam povedo kdaj doseţemo ciljno 
kvaliteto končnega produkta. Cilji v tretji fazi so lahko hieginizacija materiala preko 
doseţenih temperatur pri procesu kompostiranja nad 65° C ali osuševanju substrata 
do primerne uporabe na nadaljnji mehanski obdelavi. Posebej pomembno pa je, da  
zadnji del faze prepreči koncentracije metana in prepreči nastanek smradnih emisij v 
okolico.  
 
Po končanih aktivnih bioloških procesih se material iz reaktorjev prestavi na območje 
obstoječega in razširjenega dela naknadne stabilizacije mešanice. Uporabljen je proces z 
odsesavanjem preko podtlačne komore in vodenje odsesanega zraka na biofilter. Po 
končani stabilizaciji se material še dodatno mehansko obdela ali pa se predhodno pošlje 
še na naknadno zorenje komposta v obstoječo kompostarno, kjer se obdela po postopku 
opisanem v točki 3.1. Odločitev je odvisna od ţelene stopnje predobdelave končnega 
produkta.. Po mehanski obdelavi je material moţno končno odloţiti na odlagališču 
Gajke (Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009).  
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Slika 23: Shematski potek procesov 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Generalna sestava tehnološke opreme se sestoji iz: 
 mehanske predpriprave substrata (vhodnega materiala); 
 bioreaktorji (št. odvisno od zahtevane kapacitete); 
 procesne tehnike; 
 tehnološke opreme za procesiranje bioplina; 
 BHKW generatorja, bypass plinska bakla; 
 biofiltra; 
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 obdelave komposta (končnega produkta). 
 
Tehnologija biološke obdelave mešanih odpadkov se vrši v pokritem objektu. Reaktorji 
so iz armirano betonske konstrukcije z urejenim sistemom ogrevanja (z odpadno toploto 
od električnega generatorja), pokriti so z polkroţno strešno konstrukcijo in z dodatno 
namensko plinotesno membrano na notranji strani.  
 
Tehnološka linija za biološko obdelavo je sestavljena iz: 
 aktivni reaktorji; 
 strojne postaje; 
 biofiltra; 
 mobilne opreme za posluţevanje; 
 povezovalne infrastrukture do električnega generatorja in plinske bakle. 
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Slika 24: Prikaz tehnološkega postopka biološke obdelave odpadkov 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Predvidena tehnologija obdelave odpadkov predstavlja novost pri predelavi biološke 
frakcije iz mešanih odpadkov. Novost se nanaša kombinacijo biološke obdelave 
odpadkov, ki izkorišča potenciale aerobnega in anaerobnega procesa fermentacije (Čisto 
mesto Ptuj d.o.o., 2009).  
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Slika 25: Pregled sistema tehnologij in končnih produktov: 
 
Vir: Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009. 
 
Tovrstna kombinacija je logična nadgradnja obstoječih tehnologij obdelave odpadkov. 
Simbioza omogoča izkoriščanje prednosti obeh vrst tehnologij. Vsa uporabljena 
tehnologija pa je vseh posameznih segmentih ţe dobro preizkušena z dokazanim dobrim 
delovanjem. Ta tehnologija omogoča veliko zniţanje obratovalnih stroškov zaradi 
vzporednega proizvajanja električne in toplotne energije (Čisto mesto Ptuj d.o.o., 2009). 
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SKLEP  
Ocena in vrednotenje uspešnosti rešitve problema 
 
Zaradi vse ostrejših zakonodajnih zahtev, marsikateri center v Sloveniji ne izpolnjuje 
zahtev zakonodaja. Teţave se pojavijo pri odpadkih, ki se odloţijo v telo deponije. 
Preseţene so vrednosti bioloških odpadkov v sami sestavi komunalnih odpadkov 
primernih za odlaganje. Z Operativnim programom odstranjevanja odpadkov s ciljem 
zmanjšanja količin odloţenih biorazgradljivih odpadkov za obdobje 2009–2013 (Vlada 
RS, 27. marec 2008) smo si zadali cilj, ki ga bo teţko doseč z obstoječo tehnologijo.  V 
primeru nedoseganja dovoljenih vrednosti bodo centri imeli nemalo teţav.  
 
Magistrska naloga definira in opiše celovito ravnanje z odpadki na centru CERO Gajke. 
Opozori na njegove prednosti in slabosti v regiji ter moţnosti nadaljnjega razvoja z 
uvedbo novih tehnologij. Cilji magistrskega dela je raziskati moţnosti uporabe novih 
tehnologij obdelave in predelave ostanka komunalnih odpadkov s ciljem zmanjšanja 
bioloških odpadkov v sami sestavi primerni za odlaganje, zmanjšanja deponiranja 
odpadkov in izločanje metana na deponijah, kar je posledica bioloških odpadkov. Cilj je 
uvesti novo tehnologijo v obstoječe stanje z moţnostjo souporabe obstoječe tehnologije, 
ki se nahaja na centru.  
 
Smernice pri ravnanju z mešanimi odpadki so dobra snovna in energetska izraba 
odpadkov. S novo tehnologijo bi zadostili tako zakonodajnim zahtevam, kot lastnim s 
proizvodnjo električne in toplotne energije na motorju z notranjim izgorevanje. Znatno 
bi se zniţala količina odloţenih odpadkov na deponijo, kar posledično prispeva k 
podaljšanju delovanja odlagališča. Z novo tehnologijo bi lahko prejemali in obdelali 
večje količine odpadkov z več občin in s tem rešili problem marsikateri občini. Cena za 
odlaganje odpadkov bi se s to tehnologijo zniţala, saj bi z novo tehnologijo obdelave 
ostanka komunalnih odpadkov bistveno zniţali emisije v ozračje, katero predstavljajo 
toplogredni plini, kot posledica razpadanja bioloških odpadkov v odloţenih odpadkih. 
Za obremenjevanje zraka s toplogrednimi plini, ter obremenjevanje okolja z odpadki 
odloţenimi v telo deponije se plačuje taksa, določena z uredbo o okoljski dajatvi za 
onesnaţevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 129/2004, Ur. l. RS, št. 
68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 36/2008 Skl.US: U-I-28/08-9, 85/2008). V 
primeru vlaganja v napredne tehnologije ravnanja s komunalnimi odpadki  v skladu z 
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operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s komunalnimi odpadki bi bil 
center CERO Gajke upravičen do plačila okoljske takse za obdobje trajanja investicije. 
Po dokončani investiciji pa bi bilo plačilo takse bistveno niţje glede na stanje pred 
investicijo, zaradi manjših emisij v ozračje. 
 
Novo tehnologija bi z vidika upravljavca bistveno prispevala k izboljšanju poslovanja 
podjetja, saj bi večje količine obdelanih odpadkov predstavljale večji zasluţek (prodaja 
sekundarnih surovin, kompost) in na drugi strani manjše stroške vzdrţevanja 
(električna, toplotna energija).  Z uvedbo novo tehnologijo bi se dodatno povečale 
potrebe po zaposlovanju delovne sile.  
 
Z uvedbo nove tehnologije bi prav tako zagotovili  delno energetsko neodvisnosti centra  
z sistemom SPTE, kjer bi dobljeno toploto uporabljali za  ogrevanje zgradb, električno 
energijo pa bi dajali v omreţje. 
 
Energetska neodvisnost in SPTE pomenita pomemben prispevek k ravnanju z odpadki, 
na eni strani in zmanjševanju okoljskih vplivov pridobivanja energije na drugi strani.  
 
Pogoji za uvedbo rešitve 
 
CERO Gajke na Ptuju je prvi tovrstni sodobni center za ravnanje z odpadki, ki je bil 
zgrajen v večih fazah in obratuje od leta 2004. V času njegovega nastanka in 
obratovanja je bila zakonodaja na področju ravnanja z odpadki večkrat spremenjena 
oziroma dopolnjena. V tem smislu je potrebno dopolniti tudi ţe urejeno tehnološko 
opremo, da lahko izpolni vse nove podane zakonske zahteve in dodatne zahteve s strani 
investitorja in s tem omogoči širši regiji celovito ravnanje z odpadki, ki bo sodobna in 
tehnološko dovršena celota, pripravljena na vse ostrejše zahteve z vidika varovanja 
okolja. 
 
Moţnosti nadaljnjega razvoja 
 
Širitev obstoječega centra CERO Gajke z novo tehnologiji verjetno ne bi bila zadnja 
poteza, saj se center neprestano razvija od samega odprtja leta 2004. Vsekakor se z 
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vpeljavo nove tehnologije obdelave ostanka komunalnih odpadkov in vzporedno 
proizvodnjo električne in toplotne energije odpirajo vedno novi izivi. Proizvodnja 
toplotne energije bi bilo smotrno v celoti izkoristiti. V okolici neposredne bliţine centra 
se nahajajo kmetijska zemljišča I. kategorije. Toplotno energijo bi bilo smotrno 
uporabiti v kmetijske namene (ogrevanje intenzivne pridelave kmetijskih pridelkov, ki 
se prodajo na trg v neposredni bliţini). Dobro zastavljen projekt bi bil uresničljiv, saj 
gre za pridobivanje toplote iz obnovljivih virov energije. Projekt bi bil izvedljiv, saj bo 
zanj moţno pridobiti nepovratna sredstva s strani Evropske unije, saj trendi kaţejo, da 
bodo v prihodnosti energijske potrebe vedno večje, zaradi večje energijske proizvodnje 
pa negativni vplivi na okolje skrb vzbujajoči.  
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                   Priloga 1: Biološki odpadki v ostanku komunalnih odpadkov primernih za odlaganje 
 
KOLIČINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH SESTAVIN V KOMUNALNIH ODPADKIH, KI SE LAHKO LETNO ODLOŢI- 
JO NA VSEH ODLAGALIŠČIH NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE  
 
 
 
 
Obdobje Zmanjšanje Letna količina Letna količina Deleţ biološko Letna količina 
letne količine odloţenih biološko biološko razgradljivega biološko 
odloţenih biološko razgradljivih snovi razgradljivih ogljika v odloţenih razgradljivega 
razgradljivih v komunalnih sestavin v komunalnih ogljika v odloţenih 
komunalnih odpadkih, izraţena odloţenih odpadkih, izraţena komunalnih 
odpadkov, v odstotku mase komunalnih v odstotku mase odpadkih 
izraţeno z komunalnih odpadkih* komunalnih (t) 
zmanjšanjem odpadkov, nastalih (1.000 t) odpadkov, nastalih 
odstotka biološko v letu 1995 v letu 1995 **** 
razgradljivih (%) (%) 
odpadkov v  
komunalnih  
odpadkov, nastalih  
 v letu 1995  
(%)  
Izhodiščno leto 47*** 332*** 
1995** 
2000 0 47 332 10,9 77.100 
2001 5 44 311 9,7 - 10,45 68.600 - 73.900 
2002 5 42 297 8,9 - 10,15 62.900 - 71.800 
2003 5 40 283 8,1 - 9,85 57.300 - 69.600 
2004 5 38 269 7,3 - 9,55 51.600 - 67.500 
2005 5 35 247 6,1 - 9,1 43.100 - 64.300 
2006 5 33 233 5,5 - 8,8 38.900 - 62.200 
2007 10 28 197 4,26 - 8,05 30.100 - 56.900 
2008 10 26 183 3,92 - 7,75 27.700 - 54.800 
2009 - 2010 5 21 148 3,15 - 6,98 22.300 - 49.300 
2011 - 2012 5 19 134 2,85 - 6,64 20.100 - 46.900 
2013 - 2015 5 16 113 2,4 - 6 16.900 - 42.400 
* Biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih so:  
- odpadni papir, lepenka in tekstil; 
- odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki 
niso namenjene prehrani; 
- odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz 
gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora in biološko 
razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih ţivil ţivalskega izvora in  
- odpadki pri obdelavi in predelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja,   plute in slame.  
** Izhodiščni podatki so podatki, ki jih je pripravil Statistični urad Republike Slovenije v okviru EUROSTAT vprašalnikov za 
področje ravnanja z odpadki za leto 1995:  
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ....��������������������������������������������…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Vrsta biološko razgradljivih sestavin v odpadkih, odloţenih Letna količina odpadkov, Letna količina odloţenih 
na odlagališča za komunalne odpadke odloţenih na odlagališča komunalnih odpadkov 
v letu 1995 za komunalne odpadke (t) 
(t) 
Papir, lepenka 152.560 85.000 
Drugi biološko razgradljivi organski odpadki (odpadna 330.720 247.000 
hrana, odpadki pri pripravi hrane, zelena biomasa, les ...)  
Vsi nastali komunalni odpadki 1.023.828 707.000 
 
*** Po podatkih SURS (podatek je bil sporočen EUROSTAT) je bilo v izhodiščnem letu 1995 na odlagališčih nenevarnih  
odpadkov odloţeno v celoti 1.024.000 t odpadkov, od tega 47 odstotkov ali 483.000 t   biološko razgradljivih sestavin.  
 
 
Primerjava s podatki za leto 2002 kaţe na velik razkorak med letom 1995 in sedanjim stanjem. V letu 2002 je bilo odloţenih na 
odlagališčih nenevarnih odpadkov veliko manj odpadkov, tudi količine komunalnih odpadkov so manjše. Po podatkih iz leta 
2004 je mogoče sklepati na nastanek 840.000 t komunalnih in njim podobnih odpadkov letno.  
 
V letu 1995 je bilo v redno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov vključenih 76 odstotkov slovenskega prebivalstva, v letih 2001 
in 2002 pa 93 odstotkov prebivalstva. Letna stopnja naraščanja vključenosti je 2,43 odstotkov. Z upoštevanjem te letne rasti 
vključenosti prebivalstva in enako rastjo količin zbranih odpadkov je bilo v letu 1995 odloţenih 707.000 t  komunalnih odpadkov, 
od tega 47 odstotkov BIOO ali 332.000 t.  
 
Razliko 314.000 t (1.024.000 - 707.000 = 314.000 t) odloţenih odpadkov v letu 1995 gre pripisati odpadkom, ki po izvoru 
niso komunalni in so po današnji klasifikaciji predvsem:  
- 02 - odpadki kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva, ribogojstva in proizvodnje hrane, 
- 03 - odpadki pri obdelavi in predelavi lesa in proizvodnje papirja, kartona, vlaknine, plošč in pohištva; 
- 18 - odpadki   zdravstva, veterinarstva ter z njimi povezanih raziskav; 
- 19 - odpadki naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne vode in objektov za oskrbo s pitno vodo in 
tehnološko vodo. 
Ob predpostavkah 2,43 odstotne letne rasti količin komunalnih odpadkov in da so se vsi zbrani komunalni odpadki v letu 
1995 tudi odloţili, so količine nastalih komunalnih odpadkov razvidne iz naslednje tabele: 
 
 
Leto Prebivalci, vključeni v redno Letni porast odstotka preb., Količine odloţenih komunalnih 
zbiranje in odvoz vkjučenega v zbir. in odvoz (%) odpadkov (t) 
(%) 
2002 93 2,43 840.000 
2001 91 2,43 820.000 
2000 88 2,43 800.000 
1999 86 2,43 780.000 
1998 83 2,43 761.000 
1997 81 2,43 743.000 
1996 78 2,43 725.000 
1995 76 2,43 707.000 
 
* Deleţ biološko razgradljivega ogljika v komunalnih odpadkih, nastalih v letu 1995, je izračunana na podlagi naslednjega  
izračuna:  
DOC = 0.4*A + 0,17*B +0,15*C + 0,30*D  
Pri čemer je:  
- A deleţ odpadnega papirja, lepenke   in tekstila in je za leto 1995 enaka 12 odstotkov mase nastalih komunalnih od- 
Padkov; 
- B deleţ odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri  
 predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani in je za leto 1995 enaka 5 odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov;  
-       C deleţ odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski  
odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega 
izvora in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih ţivil ţivalskega izvora in je 
za leto 1995 enaka 25 odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov; 
- D deleţ odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute in je za leto 1995 enaka 
5 odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov. 
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Priloga 2: Obratovalni monitoring za odlagališče odpadkov in način njegovega izvajanja  
 
1. METEOROLOŠKI PARAMETRI  
Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne 
vlage in izhlapevanja.  
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v tabeli 1 te priloge.  
Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje hidrometeoroloških pojavov.  
 
2. EMISIJA SNOVI V ZRAK IZ ODLAGALIŠČA  
Meritve in izračuni emisije snovi v zrak iz odlagališča obsegajo:  
- občasne meritve CH4, CO2 in O2  v odlagališčnem plinu z namenom, da se na podlagi rezultatov teh meritev ocenjuje  
 potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu odlagališča;  
- občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih plinov, ki glede na specifičnost  
 sestave odloţenih odpadkov lahko vplivajo na količino in kakovost izcedne vode.  
 
Pogostost meritev sestave odlagališčnega plina iz prejšnjega odstavka je določena v tabeli 1 te priloge. Če se rezultati 
meritev sestave odlagališčnega plina ponavljajo, se lahko čas med dvema zaporednima meritvama podaljša, vendar ne 
sme biti daljši kakor šest mesecev.  
 
3. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE IN ONESNAŢENE PADAVINSKE VODE  
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnaţene padavinske vode obsegajo:  
- občasne meritve parametrov izcedne vode in 
- občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode iz nadstrešnice, manipulativnih površin ali iz prekritih površin 
odlagališča.  
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v tabeli 1 te priloge.  
 
 
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnaţene padavinske vode se izvajajo po predpisih, ki urejajo mejne 
emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč in obratovalni monitoring odpadnih vod iz virov 
onesnaţevanja.  
 
4. PARAMETRI ONESNAŢENOSTI PODZEMNE VODE  
Meritve parametrov onesnaţenosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne vode in parametrov 
onesnaţenosti podzemne vode, določenih v programu obratovalnega monitoringa onesnaţevanja podzemne vode za 
posamezno odlagališče.  
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v tabeli 1 te priloge.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Meritve parametrov onesnaţenosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring 
onesnaţevanja podzemne vode.  
 
TABELA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov  
 
P o g o s t o s t  
Št. Vrsta meritev Obratovanje po zaprtju 
1. Meteorološki podatki 
1.1 Količina padavin dnevno 
4) 
vse meritve iz 
tč. 1 se izvajajo 
1.2 Temperatura (min., max., ob 14.00 dnevno mesečno na isti dan v 
po srednjem evropskem času) mesecu 
1.3 Hitrost in smer vetra dnevno 
1.4 Vlaga - izhlapevanje dnevno 
Lizimeter ali računska metoda in relativna vlaga ob 
14. uri (po CET) 
2. Meritve emisij snovi v vode in zrak 
2.1 Količina izcedne vode mesečno 
4) 
na 6 mesecev 
2.2 Parametri izcedne vode četrtletno 
2) 
na 6 mesecev 
2.3 Emisije plinov 
6) 
mesečno na 6 mesecev 
3. Meritve onesnaţenosti podzemne vode 3) 
3.1 Gladina podzemne vode vsakih 6 mes. 
5) 
vsakih 6 mes.5) 
3.2 Parametri onesnaţenosti podzemne vode 1) najmanj vsakih 6 mesecev   vsakih 6 mes. 
Opombe:  
1)  Obseg meritev parametrov onesnaţenosti podzemne vode se določi v programu obratovalnega monitoringa od- 
 lagališč odpadkov.  
2)   Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat mesečno. Če se vrednosti merje- 
 nih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh parametrov lahko v nadaljevanju   obratovanja izvajajo enkrat na  
 tri mesece.  
3)   Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morajo biti določeni v programu izvajanja  
 obratovalnega monitoringa onesnaţevanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti  
 v dotoku podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem območju odlagališča (območje odtoka podzemne  
 vode).  
4)   Celotna dnevna količina.  
5)   Pri velikem nihanju gladine podzemne vode   je treba pogostost meritev povečati.  
6)   Mesečno je treba izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti CH4, CO2, O2, H2S, H2 in drugih  
plinov, če so v odlagališčnem plinu glede na sestavo odloţenih odpadkov.  
 
5. OCENA LETNE KOLIČINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV  
1. Letna količina emisije metana iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi 
mase odloţenih odpadkov v koledarskem letu, izraţene v kg, na naslednji način: 
 
 
 
 
kjer je: 
- S P,Y letna emisija metana v letu P, izraţena v kg, 
- Q Y celotna količina odloţenih odpadkov v letu Y, izraţena v kg, 
- DOC       deleţ razgradljivega organskega ogljika v odpadkih, 
- DOCF    deleţ organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline, 
- F deleţ metana v odlagališčnem plinu, 
- k letna stopnja razgradnje odpadkov, 
- ∆t čas od odloţitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y), izraţen v letih, in 
- A normalizacijska konstanta, izračunana na podlagi časa, v katerem se vse biološko razgradljive sestavine 
odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 25 letih pri k = 0,1 je A = 1,2). 
Celotna letna količina emisije metana iz odlagališča se izračuna kot vsota letnih emisij vseh odloţenih odpadkov na naslednji način: 
 
 
 
pri čemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.       
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Deleţ razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraţa kot količnik med maso razgradljivega organskega 
ogljika v odloţenih odpadkih in celotno maso odloţenih odpadkov.  
 
Deleţ metana v odlagališčnem plinu (F) se izraţa kot količnik med prostornino metana v odlagališčnem plinu in prostornino 
vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji odloţenih odpadkov.  
 
Deleţ organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraţa kot količnik med maso razgradljivega organ- 
skega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloţenih odpadkih.  
 
Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraţa kot količnik med maso biološko razgradljivih sestavin odpadkov, razgrajenih v 
enem letu, in celotno maso odloţenih odpadkov.  
Deleţ razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izračuna na način iz priloge 4 te uredbe.  
Če se deleţ organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in deleţ metana v odlagališčnem plinu (F) pose- 
bej ne ugotavljata, se za izračun letne količine emisije metana upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 0,77 in F = 0,50.  
 
Če se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izračun letne količine emisije metana upošteva 
naslednja vrednost: k = 0,1.  
 
Letna količina metana iz odlagališča se zmanjša za količino metana, ki je zgorel na bakli, kotlu ali je bil uporabljen v napravi za 
proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo elektrike in toplote.  
Metodologija upošteva, da v prvem letu po odloţitvi odpadka v telo odlagališča ni emisije metana iz telesa odlagališča.  
2. Letna količina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje razgradljivosti odpadkov izra- 
čuna na naslednji način: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pri čemer je: 
 
 
 
- S 1,P,Y letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izraţena v kg, 
- S P,Y letna emisija metana v letu P, izraţena v kg, in 
- F deleţ metana v odlagališčnem plinu. 
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    Priloga 3: Kalkulacija za odmero okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov 
II. VIŠINA OKOLJSKE DAJATVE 
5. člen 
Osnova za okoljsko dajatev se določi na podlagi enot obremenitve tal in enot obremenitve zraka v 
koledarskem letu na naslednji način: 
osnova za okoljsko dajatev = C(tal) x EO(tal) + C(zrak) x EO(zrak), 
  
kjer je: 
C(tal) cena za enoto obremenitve tal, 
EO(tal) število enot obremenitve tal, 
C(zrak) cena za enoto obremenitve zraka in 
EO(zrak) število enot obremenitve zraka. 
6. člen 
(1) Ceno za enoto obremenitve tal določi Vlada Republike Slovenije s sklepom na predlog ministrstva, 
pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), enkrat letno.  
(2) Cena za enoto obremenitve zraka je enaka ceni za enoto obremenitve zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida, ki jo določi Vlada Republike Slovenije skladno s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za 
obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida. 
III. OBRAČUNAVANJE OKOLJSKE DAJATVE 
7. člen 
(1) Zavezanec plačuje okoljsko dajatev v znesku, ki je enak osnovi za okoljsko dajatev za odpadke, ki 
jih je odloţil na odlagališče v koledarskem letu.  
(2) Osnova za okoljsko dajatev se lahko zniţa za znesek, ki se ga določi na podlagi količin v 
odlagališčnem plinu zajetega metana, ki zgori ali se ga zajame v koledarskem letu, za katerega velja 
osnova za okoljsko dajatev, na naslednji način: 
  zniţanje osnove za okoljsko dajatev = 
    = C(zrak) x (G x R + 0,44 x E), 
  
kjer je: 
G globalni grelni potencial metana, ki je enak 21, 
C(zrak) cena za enoto obremenitve zraka, 
R količina metana, izraţena v kg, ki zgori ali se ga zajame, in 
E električna energija, proizvedena iz zajetega odlagališčnega plina, 
izraţena v kWh. 
(3) Zavezanec količino v odlagališčnem plinu zajetega metana, ki v koledarskem letu, za katerega 
uveljavlja zniţanje osnove za okoljsko dajatev, zgori ali kako drugače oksidira (R), ugotavlja na 
podlagi podatkov, pridobljenih s predpisanim obratovalnim monitoringom za odlagališča in podatkov iz 
meritev količin zajetega plina ali samo iz podatkov o proizvedeni električni energiji in izkoristku 
pretvorbe goriva v elektriko, če se plin v celoti uporablja za proizvodnjo električne energije.  
(4) Zavezanec lahko uveljavlja zniţanje osnove za okoljsko dajatev iz drugega odstavka tega člena 
samo za odlagališče, na katerem se odpadki odlagajo, in največ do višine, ki ne presega višine 
okoljske dajatve za odpadke, ki so bili odloţeni v istem obdobju na odlagališču. 
8. člen 
Število enot obremenitve tal EO(tal) iz 5. člena te uredbe se v odvisnosti od vrste odlagališča izračuna 
na podlagi mase odloţenih odpadkov v koledarskem letu, izraţene v kg, in naslednjega števila enot 
obremenitve tal za en kg odloţenih odpadkov:  
– 1 enota obremenitve tal za odlagališče za inertne odpadke,  
– 2 enoti obremenitve tal za odlagališče za nenevarne odpadke,  
– 10 enot obremenitve tal za odlagališče za nevarne odpadke. 
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9. člen 
(1) Število enot obremenitve zraka EO(zrak) iz 5. člena te uredbe se v odvisnosti od stopnje 
razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi mase odloţenih odpadkov v koledarskem letu, izraţene v 
kg, in števila enot obremenitve zraka za en kg odloţenih odpadkov.  
 
 
(2) Število enot obremenitve zraka za en kilogram odloţenih odpadkov iz prejšnjega odstavka se za 
posamezno vrsto biološko razgradljivega odpadka izračuna na naslednji način: 
      število enot obremenitve zraka = 
    = G x DOC x DOCF x F x (M(CH4)/M(C)), 
  
kjer je: 
G globalni grelni potencial metana, ki je enak 21, 
DOC deleţ razgradljivega organskega ogljika v odpadkih, 
DOCF deleţ organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne 
pline, 
F deleţ metana v odlagališčnem plinu in 
M(CH4)/M(C) razmerje molske mase metana in ogljika, ki je enako 16/12. 
(3) Deleţ razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraţa kot količnik med maso 
razgradljivega organskega ogljika v odloţenih odpadkih in celotno maso odloţenih odpadkov.  
(4) Deleţ metana v odlagališčnem plinu (F) se izraţa kot količnik med prostornino metana v 
odlagališčnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biološki razgradnji odloţenih 
odpadkov.  
(5) Deleţ organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraţa kot količnik med 
maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline, in maso vsega 
razgradljivega organskega ogljika v odloţenih odpadkih. 
10. člen 
(1) Deleţ razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) iz prejšnjega člena se izračuna na 
naslednji način: 
    DOC = 0,4 (A) + 0,17 (B) + 0,15 (C) + 0,30 (D), 
  
    kjer je: 
    A deleţ papirja, lepenke in tekstila v odpadkih, 
    B deleţ odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo 
kot odpadki iz vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki 
ni predelava rastlin za prehrano, 
    C deleţ odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri 
proizvodnji ali pripravi hrane. To so predvsem kompostirni odpadki iz 
gospodinjstev, menz in restavracij, kompostirni odpadki iz primarne 
proizvodnje hrane v kmetijstvu, lovu, ribištvu in ribogojstvu ter 
kompostirni odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji hrane rastlinskega 
izvora, in kompostirni odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi 
mesa, rib in drugih ţivil ţivalskega izvora, in 
    D deleţ odpadkov iz obdelave in predelave lesa in proizvodnje plošč 
ter pohištva in drugih odpadkov iz lesa, lubja, plute in slame. 
(2) Deleţi biološko razgradljivih odpadkov A, B, C in D iz prejšnjega odstavka se izraţajo kot količniki 
med maso posamezne biološko razgradljive sestavine odpadkov v celotni količini odpadkov in maso 
vseh odloţenih odpadkov. 
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11. člen 
(1) Če z obdelavo komunalnih odpadkov pred njihovim odlaganjem ni zmanjšana količina posamezne 
vrste biološko razgradljivih odpadkov, se za deleţe biološko razgradljivih odpadkov A, B, C in D za 
izračun deleţa razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) iz prejšnjega člena upoštevajo 
naslednje vrednosti:  
   
A = 0,12  
B = 0,05  
C = 0,25  
D = 0,05.  
   
 
(2) Zavezanec lahko za izračun deleţa razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) pri 
obračunavanju okoljske dajatve za odloţene ostanke komunalnih odpadkov upošteva druge vrednosti 
deleţev biološko razgradljivih odpadkov, če ima v predpisani evidenci o odlaganju odpadkov podatke 
o:  
a) vsebnosti biološko razgradljivih sestavin A, B, C ali D v odloţenih ostankih komunalnih odpadkov ali  
b) količini in vrstah biološko razgradljivih sestavin, ki so bile s predhodno obdelavo iz komunalnih 
odpadkov izločene. 
12. člen 
Če se deleţ organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF) in deleţ metana v 
odlagališčnem plinu (F) ne ugotavljata na način iz drugega odstavka 13. člena te uredbe, se za 
izračun števila enot obremenitve zraka iz 9. člena te uredbe upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 
0,77 in F = 0,5. 
13. člen 
(1) Zavezanec maso odloţenih odpadkov, maso odloţenih biološko razgradljivih odpadkov in deleţ 
razgradljivega organskega ogljika v odpadkih za potrebe obračunavanja okoljske dajatve ugotavlja na 
podlagi podatkov o količini in vrsti ter stopnji obdelave prevzetih odpadkov iz evidence, ki jo vodi v 
skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov.  
(2) Zavezanec deleţ organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in 
deleţ metana v odlagališčnem plinu (F) za potrebe obračunavanja okoljske dajatve ugotavlja na 
podlagi podatkov, pridobljenih s kemično analizo odpadkov ali drugimi preskusi o biološki razgradnji 
odpadkov, deleţ metana v odlagališčnem plinu (F) pa tudi s kemično analizo odlagališčnega plina. 
14. člen 
Zavezanec, ki je šele začel odlagati odpadke, za določitev osnove za prvo odmero okoljske dajatve 
navede podatke o sestavi in predvideni letni masi odloţenih odpadkov in deleţu biološko razgradljivih 
odpadkov na podlagi pridobljenega dovoljenja za odlaganje odpadkov. 
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Priloga 4: Postopki predelave 
 
R1    Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije 
R2   Pridobivanje topil / regeneracija 
R3   Recikliranje  /  pridobivanje  organskih  snovi,  ki  se  ne  uporabljajo  kot  topila  (vključno  s kompostiranjem ali  
         drugimi procesi biološkega preoblikovanja) 
R4   Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin 
R5   Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov 
R6   Regeneracija kislin ali baz 
R7      Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaţevanja 
R8   Predelava sestavin iz katalizatorjev 
R9     Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja 
R10   Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje 
R11   Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom pod R1 – R10 
R12   Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 – R11 
R13   Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 – R12  (razen začasnega  skladiščenja,   
         do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov) 
 
                       Opomba:  Namen te priloge je našteti postopke predelave, kakršni nastopajo v praksi. 
                                        Predelava odpadkov mora biti izvedena v skladu s 5. členom te uredbe. 
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Priloga 5: Postopki odstranjevanja 
 
D1  Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)  
D2  Obdelava v zemlji (na primer biološka razgradnja tekočih odpadkov ali gošč  v zemlji ipd.)  
D3  Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno dana  
                    odlagališča ipd.)  
D4  Površinska zajezitev (npr. vlivanje teko ih odpadkov v jame, ribnike ali lagune ipd.)  
D5  Posebej  prirejeno odlagališče  (npr.  odlaganje  v  posamezne  obloţene  celice s  pokrovom,  ločene 
                    med seboj 
           in od okolja ipd.)  
D6  Izpuščanje v vode, razen v morja/oceane  
D7  Izpuščanje v morja/oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno  
D8  Biološka  obdelava,  ki  ni  določena  drugje  v  tej  prilogi,  pri  kateri  nastanejo  končne  spojine 
                   ali mešanice,  ki se odstranjujejo  z enim od postopkov pod D1 – D12  
D9  Fizikalno-kemična obdelava, ki  ni  določena drugje v  tej prilogi, pri kateri nastanejo končne spojine ali 
           mešanice,  ki  se  odstranjujejo  z  enim  od  postopkov  pod  D1  –  D12  (npr.  izparevanje,   
           sušenje, kalcinacija, ipd.)  
D10  Seţiganje na kopnem  
D11  Seţiganje na morju  
D12  Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.)  
D13  Spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 – D12  
D14  Ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 – D13  
D15  Skladiščenje do  enega  od postopkov  pod  D1  –  D14  (razen  začasnega  skladiščenja,  do  zbiranja, 
          na  mestu nastanka odpadkov)  
 
Opomba:  Namen  te  priloge  je našteti  postopke  odstranjevanja,  kakršni  nastopajo  v  praksi.  Odstranjevanje 
 odpadkov mora biti izvedeno v skladu s 5. členom te uredbe. 
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Priloga 6: Postopki in preskusne metode za odpadke  
 
1. VZORČENJE ODPADKOV  
Pri odvzemu posameznih vzorcev in pri pripravi reprezentativnega vzorca je treba zagotoviti, da sestava reprezentativnega 
vzorca ustreza povprečni sestavi odpadkov v pošiljki oziroma povprečni sestavi onesnaţene zemljine skladno z določbami 
standardov OSIST prEN 15002 in OSIST prEN 14899.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
Pri pošiljki homogenih trdnih odpadkov se reprezentativni vzorec pridobi tako, da se naključno odvzame najmanj en kg 
mase odpadkov, ki sestavljajo pošiljko.  
 
Pri pošiljki heterogenih trdnih odpadkov se reprezentativni vzorec pridobi kot naključno odvzeta zmes odpadkov, ki sestavljajo 
pošiljko. Število naključnih vzorcev ne sme biti manjše od pet, masa reprezentativnega vzorca pa ne manjša od dva kg. Za 
manjše pošiljke heterogenih trdnih odpadkov se mora naključni vzorec odvzeti za vsak m3 odpadkov.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
Če pošiljko heterogenih trdnih odpadkov sestavlja več enakih sodov ali zabojnikov, se posamezne naključne vzorce odvzame iz 
različnih sodov ali zabojnikov na način, ki je razviden iz tabele 1 te priloge.  
Tabela 1: Število sodov ali zabojnikov, iz katerih je treba odvzeti naključni vzorec odpadkov  
 
Število sodov ali zabojnikov v pošiljki odpadkov  Najmanjše število sodov ali zabojnikov, iz katerih se  
 
heterogene sestave odvzame naključni vzorec 
od 1 do 4 vsi sodi ali zabojniki 
od 5 do 64 4 
od 65 do 125 5 
Od 126 do 216 6 
Od 217 do 343 7 
Od 344 do 512 8 
Od 513 do 729 9 
Od 730 do 1000 10 
0d 1001 do 1300 11 
nad 1301 en naključni vzorec za vsakih 300 dodatnih sodov ali 
zabojnikov  
 
2. IZLUŢEVANJE ODPADKA  
Izluţevanje odpadkov se izvaja skladno s standardom SIST EN 12457/4 za enostopenjsko izluţevanje s stresanjem in 
razmerje med tekočo in trdno fazo L/S = 10 l/kg.  
 
3. MERJENJE PARAMETROV IZLUŢKA  
Za merjenje parametrov izluţka se uporabljajo standardi in metode, določene za analizo parametrov onesnaţenosti  
odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod, razen za parametre iz standarda SIST  
ENV 12506 za analizo pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, celotni S, SO4, V in Zn v izluţku in iz standarda  
SIST ENV 13370 za analizo amonijevega dušika, AOX, prevodnosti, Hg, fenolnega indeksa, TOC, CN in F v izluţku.  
 
4. STANDARDI ZA IZVAJANJE KEMIČNE ANALIZE ONESNAŢENOSTI ODPADKA  
Tabela 2: Standardi za izvajanje kemične analize onesnaţenosti odpadkov  
 
Parameter Standard Analizna metoda 
Splošni postopki in parametri  
Vzorčevanje OSIST prEN   15002 
OSIST prEN 14899 
prCEN/TR 15310/1-5 
Ţarilna izguba SIST EN 12879 Gravimetrija 
Organski parametri 
Celotni organski ogljik-TOC SIST EN 13137 Seţig, IR 
Celotni organski ogljik za biološko 3) 
razgradljive sestavine 
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki-BTX SIST ISO 11423 - 1 HS/GC/FID 
SIST ISO 11423 - 2 Ekstrakcija, GC/FID 
Policiklični aromatski ogljikovodiki-PAO 1) DIN 38414 - 21 Ekstrakcija, HPLC/fluorescenčni detektor 
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Parameter Standard Analizna metoda 
Poliklorirani bifenili-PCB 2) DIN 38414 - 20 Ekstrakcija, GC/ECD 
DIN 51527 - 1 Ekstrakcija, GC/ECD 
Opombe: 
1) Za policiklične aromatske ogljikovodike velja vsota naslednjih šestih spojin: 
fluoranten benzo(k)fluoranten 
benzo(a)piren benzo(g,h,i)perilen 
benzo(b)fluoranten indeno(1,2,3-c,d)piren. 
2) Za PCB velja vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180. 
3) Celotni organski ogljik za biološko razgradljive sestavine se določi iz rezultatov meritev o celotnem organskem 
ogljiku v odpadku in deleţu biološko razgradljivih sestavin v odpadku.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
5. POSTOPKI ZA IZVEDBO SEJALNE ANALIZE  
5.1 Zajem vzorca  
Časovna razporeditev vzorčenja  
Časovno obdobje zajema vzorcev se določi tako, da je v zaporedju vzorčenja zajeto zaporedoma: pomladansko, poletno, 
jesensko in zimsko obdobje.  
Za čas vzorčenja se vzorci mešanih komunalnih odpadkov pripravijo za vsako od naslednjih območij poselitve posebej:  
- podeţelska (ruralna) območja, 
– urbana območja s prevladujočo poselitvijo z enodruţinskimi hišami, 
– urbana območja s prevladujočo blokovsko poselitvijo, 
– urbana območja z mešano stanovanjsko, obrtno in trgovsko rabo prostora. 
 
Območja poselitve iz prejšnjega odstavka so karakteristična območja na celotnem območju, kjer se mešani komunalni 
odpadki prevzemajo zaradi odlaganja na odlagališču. Za vsako karakteristično poselitveno območje se zajame najmanj en 
vzorec. Najmanjša velikost vzorca je za posamezno karakteristično območje poselitve 500 kg.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
Vzorčenje  
Vzorec se zajema z vozili za prevzem mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer se upošteva minimalna velikost vzorca in 
območje poselitve, kjer se vzorčenje izvaja.  
 
Vzorec se brez predhodne obdelave, vmesnega skladiščenja ali drugih manipulacij z mešanimi komunalnimi odpadki 
odpelje na kraj izdelave sejalne analize.  
5.2 Izvedba sejalne analize  
Tehtanje vzorca  
Na kraju izdelave sejalne analize se stehta zbirno vozilo skupaj s posameznim vzorcem zbranih mešanih komunalnih odpadkov. 
Vzorec odpadkov se izprazni na nepropustno utrjeno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. Po izpraznjenju vozila se 
stehta tudi vozilo. Za podatek o masi vozila se lahko uporabijo tudi tehnične specifikacije vozila (homologacijski podatek), če 
se masa vozila skupaj z vzorcem ugotavlja brez voznika.  
Masa vzorca je enaka razliki mase z vzorcem naloţenega vozila in mase vozila. Točnost tehtanja mora biti najmanj +/- 15 kg.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
Priprava sejalne analize  
Za vsako od šestih frakcij odpadkov, ki se izloči iz vzorca mešanih komunalnih odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija ali 
vreča. Vse posode, folije ali vreče se stehtajo in opremijo z napisi, iz katerih je razvidno, kateri frakciji so namenjene . 
Točnost tehtanja mora biti najmanj +/- 1 kg.  
 
Vzorec mešanih komunalnih odpadkov je treba analizirati s sejalno analizo najpozneje v treh urah po njegovi pripravi, da se 
prepreči sušenje ali vlaţenje vzorca mešanih komunalnih odpadkov oziroma njegova biološka razgradnja.  
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Izvedba sejalne analize  
Vzorec mešanih komunalnih odpadkov se razgrne v debelino plasti, ki omogoča ročno sortiranje. Ročno se iz vzorca 
mešanih komunalnih odpadkov izločijo (odberejo): 
 
Zap. št. (i) Opis frakcije v mešanih komunalnih odpadkih 
1 Papir in lepenka vključno z embalaţo iz papirja in lepenke 
2 Naravni les ***, lubje, slama   in druga zelena biomasa 
3 Kuhinjski odpadki ** 
4 Obdelan les ****, vključno z embalaţo iz lesa 
5 Plastika in sestavljeni materiali iz plastike, tekstil* 
6 Steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so: odpadna EE oprema, baterije in podobno 
* Če so za tekstil in oblačila nedvoumno določljivi materiali, se iz njih izločijo tekstil in oblačila iz umetnih materialov in dodajo med 
plastiko in sestavljene materiale iz plastike, preostali tekstil pa se razvrsti pod št. 4.  
** Kuhinjski odpadki so odpadna hrana in organski odpadki, ki nastajajo pri proizvodnji ali pripravi hrane. To so predvsem 
kompostibilni odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, kompostibilni odpadki iz primarne proizvodnje hrane v 
kmetijstvu, lovu, ribištvu in ribogojstvu ter kompostirni odpadki, ki nastajajo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih ţivil 
ţivalskega izvora.  
*** Naravni les so odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov kot odpadki pri 
predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani.  
* Obdelan les so kosi lesenega pohištva, lesena embalaţa, odpadki iz gradbenega lesa, odpadki iz predelave in obdelave lesa, 
proizvodnje plošč in pohištva, drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
 
Izločene frakcije odpadkov se zberejo v vnaprej pripravljenih posodah, na foliji ali v vrečah in se skupaj s posodami, folijami ali 
vrečami stehtajo. Masa posamezne frakcije se izračuna kot razlika med maso z odpadki polne in prazne posode, folije ali 
vreče. Natančnost tehtanja mora biti +/- 1kg.  
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 
5.3 Izračun povprečnega deleţa frakcije  
Povprečni deleţ frakcije v mešanih komunalnih odpadkih se izračuna na podlagi naslednjega izračuna: 
 
 
 
 
 
 
 
pri čemer je: 
 
Di deleţ i-te frakcije v mešanih komunalnih odpadkih (od 1 do 6), 
i zaporedna številka frakcije v mešanih komunalnih odpadkih, 
j zaporedna številka vzorca mešanih komunalnih odpadkov (od 1 do 4), 
m i,j masa i-te frakcije v j-tem vzorcu mešanih komunalnih odpadkih, 
m j,vzorec masa j-tega vzorcMj  
Mj                          celotna masa prevzetih mešanih komunalnih na vseh karakterističnih območjih poselitve, za katere velja j-ti 
vzorec, v obdobju šestih mesecev, za katerega je izdelana sejalna analiza mešanih komunalnih odpadkov,  
M frakcija,i  masa i-te frakcije, ki je v obdobju šestih mesecev, za katerega je izdelana sejalna analiza mešanih komunal- 
nih odpadkov, izločena iz mešanih komunalnih odpadkov s postopki obdelave pred njihovim odlaganjem na 
odlagališču.  
Mj celotna masa prevzetih mešanih komunalnih na vseh karakterističnih območjih poselitve, za katere velja j-ti 
vzorec, v obdobju šestih mesecev, za katerega je izdelana sejalna analiza mešanih komunalnih odpadkov,  
M frakcija,i  masa i-te frakcije, ki je v obdobju šestih mesecev, za katerega je izdelana sejalna analiza mešanih komunal- 
nih odpadkov, izločena iz mešanih komunalnih odpadkov s postopki obdelave pred njihovim odlaganjem na 
odlagališču.  
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